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En la Dipuitafeión fué entregada 
|VCr a los p cirio distas la, siguienite 
ata oficiosa: 
(¿g,n algunos diar ios loc-aüos y m-
¿éndose a los vitales intereses de 
ftainder en reilaci<5n con cil ferro-
de Sanitanider^Mediterráaiea 
ha acuisado de pasividad; a. la, 
ípiitíución prov ine ia l de Santan-
ier, afirmando que en esta cucis-
•Ú uno l i a hecho abso-lutamente 
No siendo posible a l a Dúputac ión 
¡stener un cont inuo d i á l o g o con l a 
;:) ¡a locai, e i n s p i r á n d o s e adie-
¿c. en un profundo respeto a l a 
ítica y a l a l ibre a p r e c i a c i ó n por 
_ M : de todos de su ges t ión a l 
jjgnte de los rn í e re ses provinciales, 
dosfea acreditar con hecho® y 
p n piailabras, no hia mostrado 
isa por sa/ür a l paso de esta i n -
Jiwla acusiacáón. 
Pero l a reposición de l a misma l a 
Miga a abandonar su act i tud, co-
no míjiima sattiáfacción debida a i 
ni '. : o y a sus propios prestigios. 
Ln Diputac ión de Samtander h a 
.-aiido en todo momento prestandoi 
ijstie asunto l a a t e n c i ó n sostenida 
irí'cesante que m transcendencia 
«ilama. Por iniciaitiva suya se h a n 
siebrado en su doinicMio reuniones 
;o;i tíl señor alcalde del Ayun ta -
ipnto de Santander, presidente de 
Cámara de Comercio y presiden-
p e ingeniero director de l a Junta 
lo Obras dol Puerto para t ra tar 
iirjpliamenito de estos intereses; ha 
diilo con su. voz y isu consejo a 
as las provocadas con igua l ob-
jeto por los mencionados oirganis-
IOS; ha elevado a l a superiori'dad 
Ktancias d o c u m e n t a d í s i m a s p i -
podifiioaieáoincis en el traza-
<; lia sostenido1 frecuente corres-
londencia con l a Empresa, que a l - . 
íal vez ha hecho p ú b l i c a pa ra 
Jliiir alanmias y rumores i n fun-
ios; ha armonizado su g e s t i ó n 
}a do la Diputaición de Burgos, 
¡cttebfl&indo cíl a : ñ o r López A r g ü e -
extensas ccnfcrencias te lefóni-
con. el presidente de aquedla D i -
gitación s eño r LatoaTc; ha visi ta-
rdd en M a d r i d representada por "su 
ipresidente, en u n i ó n de l a Comi-
s ión de iniciaitivas de Burgos, a l se-
ñ o r min i s t ro de Fomento pa ra t ra-
t a r de nuestros intereséis ferrovia-
r ios , y ha reailizado otrais gestiones 
numierasas imposibles de especifi-
car en detalle. 
E n fecha t o d a v í a reiciente imitaba 
a l a Empresa constructora a era-
pezar las ohras en los Ayuntamien-
tos de Vega de P a í s y San Pedro 
del Romeral ; s in que u n sólo deta-
lle de l a marcha y movimientos de 
esta cues t ión se la haya paisado i n -
advert ido. 
•En presencia de los ú l t i m o s rur 
mores circulados, l a D i p u t a c i ó n de 
Santander ha miamtenido «Ja mis-
m a act i tud adoptada por lais cua-
t ro Diputaciones)) por idéniti|cos mo-
tivos" todas ellas; ao t i tud que l a de. 
Burgtys ha propuesto modificar, 
contando con el inmediato voto afir-
mat ivo de l a de Santander, cuya 
presidente, realizando el p r o p ó s i t o 
y a acordado con anter ior idad y 
hecho púb l i co , de trasladarse a 
M a d r i d para gestionar intereses 
provinciailes, s a l d r á m u y en breve 
pa ra l a corte con objeto de combi-
rair su acc ión con l a de l a Comis ión 
gestofra en lo que a nuestros asun-
tos ferroviarios se refiere.» 
«• « » 
Nosotros hemos pedido a la D i -
p u t a c i ó n que hiciera las ges t ión os 
necesarials p a m averiguar ICÉ que 
hubiera de cierto en los rumores 
que hablaban de modi f icac ión del 
trazaJdó del fen^ocarril. Nada m á s . 
Y no creemos que hayamos hecho 
o t r a cosa que cumpl i r con. nuestro 
deber, ante u n a cues t i ón que de 
modo tan' intenso afecta a los inte-
reses de l a ciudad. 
L a D i p u t a c i ó n ha podido evitar 
los comentarios de los p e r i ó d i c o s 
hablando, como lo hace aluora, a l a 
p r i m e r a i nv i t ac ión . 
e n 
C O R D O B A , 17.—Anoche l legó de 
Sevilla el presidente cTel Consejo, 
aeomjpañado de í gobernador y del 
c a p i t á n general de la región.. 
Esta m a ñ a n a , a las ocho, l legó Su 
Majestad el Rey, siendo esperado en 
la e s t ac ión por el general Pr imo de 
Rivera y autoridades. 
D e s p u é s de cambiar breves impre-
siones con ei! jefe del Gobierno unar-
charon a desayunar, y seguidamen-
te part ieron para «La Mezqui t i l la» , 
con objeto de dar comienzo a la ca-
cer ía . 
Contra uaa película. 
« L a m a l c a s a d a » h a 
M A D R I D , 17.—En i'a' Dirección 
General de Segundad «e ha mani-
festado hoy que la pe l ícu la «La mal-
casada» , que iba a ser proyectada 
en el teatro Fucncarral , ha sido pro-
h ib ida por orden superior. 
G I B R A L T A R . — S e encuentra en 
esta plaza Mr . Charles Oll iver , com-
p a ñ e r o del c a p i t á n Malins , que es-
t án dando la v u e í t a al mundo ea 
motocicleta. 
H a n visitado al gobernador y al 
almirante d e l Apostadero, as í como 
a las redacciones de los pe r iód ivc í . 
. E i s e ñ o r Oll iver ha manifestado 
que durahte su larga y forzosa es-
tancia en "Espaíla ha sido objeto de 
muchas atenciones y ha hallado to-
da clase de facilidades para cuanto 
se relaciona con la con t inuac ión de 
su viaje. 
Apenas se halle en condiciones de 
hacerlo, el señor Oll iver p a r t i r á pa-
ra Ale jandr ía , donde se r e u n i r á al 
c a p i t á n Malins para continuar su 
proyectado viaje. 
Es Mr . Charles Oll iver persona 
culta de t ra to ameno y de í lguvi 
a t ract iva y s impá t i ca . Es joven, y 
su fisonomía, siempre r i sueña , da la 
sensac ión de ser su poseedor hom-
bre optimista y de confianza en sí 
mismo, i'o que seguramente le h a r á 
!!cvar a cabo aventuras tan arries-
gadas como la emprendida ahora. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o 23-55. 
L A SEÑORA 
D o ñ a P e ^ f a c í a G o n z á l e z d e l P i é l a g o 
(Viuda de González Peredo) 
Y SU HIJA LA SEÑORITA 
D o ñ a J o s e f a G o n z á l e z P e r e d o 
han fallecido el día 14 del corriente mes. después de recibir los 
- Santos Sacrarnenlos y la Bendición Apostólica. 
Sus desconsoladas hijas y hermanas doña Otilia (viuda de Pié-* 
lago) y 'doña Juliana; hermana y tía doña Pilar: kermapa política y 
tía doña A urt iiana] nietas, sobónos , primos y detnás patieníes . 
Suplican a sus amistades la* encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los fuñe-
rale' que, por el eterno descanso de sus almas, se ce-
lebrarán en la iglesia parroquial de Cerrazo el vier-
nes próximo, 21 del corriente, a las nueve y media y 
tnce menos cuarto de la mañana, por cuyos favores 
les quedarán agnadecidos. 
Santander, 18 de enero de 1927. 
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SANTIAGO, 17.—JEü domingo, ,a 
las diez de lia mañí imaj h a Ml iec i -
do iii'eisipieiiiaidiaimcintc c-H arzobispo 
d.iciíiu- doia JuCján de Diego y A l -
ccítoa. 
•Su mirarte i r a cainstaido1 emcirmc 
iaruprelsióii en e l veicimidario, pues 
ai 'nque el prellialdo eirá homibre de 
cidiaíl avanziaida su estado de salud 
no baicáia iesipcjrair un p r ó x i m o falle-
cimic-anto-. 
iLli CaibiMo se apresuiró a noíifi-
ífair ta 'Jesgnaicia al Rey, al Goibieir-
no, al m m c i o y MJ Vatioaaio. 
•Sie sabe que a lias funerales bisis-
liirán los abispee de Lugo , Oireiiise, 
Oviedo y Palencia. 
Él alcalde ha estado en el PáteJEÍC) 
l 'i . i -cipj.l pülra dar el p ísa ime ail 
.(.'.¡Ido Ca.tcidirall1. 
Éi] cuerpo de l arzobispo ha aMo 
enibiallteiaanadO' y expuiesto en l a sala 
'de?9 ineitilatea del Baílaicip, donde se 
ha ü vanilado u n ailtor. 
'E l dlfraiiío no dleja fo r tu i i a y ÍC 
ha podido a Miadii !d icoipia d e i tes-
tam^nito que a M ha oto/igadw para 
coJnoicer sus disposiciones y cuinpl i -
ni oí i;l amias. 
Ayer , a las oinco de l a raañiana, 
ele dijo u n a awaa en su aLcob'n, por 
01] seicinetcirio de Gánuaira. y Gobier-
no del al.'zobispo, el cuial comulgó . 
.DicifjpuiÉs se' d e s a y u d ó , m o s t r á n d o -
lo muy .-j!limoso y quedánderae dor-
mido hasta fes ocho de l a n í a ñ a n a , 
liioaia erii que eiufirairoín ñ u s sobrinos, 
0051 quiones c0m<&¿plit 
A li£¡|3 dü-oz de la imatona, eucon-
(i¡'i''lüido::io nx'J'A lliaim.!> ail tianiMie, y 
ciii'Hido a;c;uidl¡ieToirL s u » faaniliiftpes le 
^Cointlirairm en. e s í a d O ' comatoso. 
Inmicdiaitaimemite llannairon a l mó-
<]ico, y cuando és te l legó sus aux i -
l i o s reinuítiarofa iniúíilies^ -peirque e i 
Meuciral'iLe pireOado y a l i a b í a eantrg-
giani.o su aOnna a Dios. 
N . de l a R.—Don Juan de Düego 
Ailcoliea, que eccitiaibia ein l a actual i-
dadi seisiemitia y oelio a ñ o s , n a c i ó en 
Iltvüiíianianleis (GuadLiilajam), cursan-
do e l baidMU^idalto en Lugo, y oade-
«iándoise en e l Sc-aniinario de Mondo-
ñ e d o ; se doc íoru en Oia Univie/n=.idad 
p i . : : i : aa Saiatliaigo, y d e s p u é s 
de deaeirripiañiair •viairnias cátedínaüs 'e 
impoiptiaiuteis oairgois, fué •oanibrado> 
obispo de Astorga^ de Salaanauca.,] 
d'e Madiriid-AHicailá y , por ú l t i m o , air-i 
zobfepoi de Saintiagio idie Conniposteila. 
•Eina el fianado petrsiana de m u e h á s 
viirtudes y die viasta iilustuación;, que 
dledicó ginan parte de su v i d a al es-
t u d i o d'e los proiblednias sociales, mo-
recielndó' que se le llamiaira el «obis-
po de ¡los ob re ra s» , por lo mucho 
que po(r: ellos se in t e re só en diver-
mis oicaisiiones. 
O T I C I A S 
Entrerramientos y pruebas. 
T E T Ü A N , 17.—Las fuerzas a é r e a g 
d!el aereidiroano de Sanda P.amtel se 
•nedicairou ' hoy a vuelos do en t f ina-
m i en to y prueba de motnr?.?. 
Las eiseuadirilfes áz Laipar-Üe hor-
b a - v i r a r o n . algunios aduares de IE2 
Ajmás , d o n d e lais comfud'eneias p e r -
si.-I c u e(¡ i-eílailatt' reuniióoi d;e u ú -
etoos de bandodieirois y huidos, en 
conitiinuO' acetcho' paira apuwveehar 
euafJciiUii'Cir deiscuádo! qule les br inde 
l a oicasión da moBjestai" a n ú e s ! r o s 
adiatos y ccazziiar)) ganado. 
1D0 Laraicihe, y en vueflo, se e:-.p.e-
(ra h a y la l l e g a d a del teniente core-
nel de EtetóidO Mayor, jefe de 1E3-
Ef cónsul de Alcázar. 
T K T U A N , 17.—Se encuauitxa en 
T e l u á u , <Jle reigiresa pa ra A l c á z a r , 
¡ell di iSli i lnguido. cárwul GuSpaftol d : 
'aquella ciudad, don ísid-ro de la* 
Cagigas, qu ien h a cuunipUnicnitiai lo 
a Jas auitoirídades civiiles de l a zor.a. 
E l s e ñ o r .Gagages regresa de Eis-
pañua d e s p u é s de Ivaber d i s f r u t a ^ 
•cli^-un ecu-io peimiiso pa ra 'resolver 
asuntos pamticularee. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 17.—En l a Di recc ión 
giennerall de MaiUrueeos y Golonias 
Iban faciiliiadOi ei aiguicnte par te 
oficial : 
Eciflá m'añiana fuerzias de l a I n -
iteím^sttqtóií de Laracihe, apoyadas 
p o r MÍI tabor d'e l a m d h a l l a de iguall 
nomblre, se h a n pooekáonaido del ma-
cizo de Bend-Garfet, s m nov(edaid.» 
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|Por si le dejaban a dos velas! 
S e e n r e d a c o n s u 
a 
L a Guardia civil del puesto de Ve-
ga de í a s ha comunicado ai gobev-
íaador la detención de los vecinos 
[Frutos Pozas Cuesta, de cuarenta y 
¡cuatro afios, casado, jornalero, y V i -
cente Pérez Sañudo, de treinta y 
g^is, casado, jornalero también, los 
cuales, & pesar de ser hermanos po-
üíticos, se agredieron furiosamente a 
mordiscos y puiletazos, resultando 
Jos dos con lesiones en .la cara. 
L a causa de la agresión mutua fué 
Ique el Vicente se enteró de que su 
íiorniana María, esposa del Frutos, 
¡había mandado comparecer a un no-
tario a casa de sus padres, con los 
que vive ella, y temiendo que se for-
jase argún testamento en perjuicio 
de él y fundándose en qwe no le ha 
íbían pasado aviso alguno, se perso-
n ó en casa de su hermana, faltando 
Ja és to y a su marido, lo que dió ori-
gen a la reyerta y a los morc?iscos. 
Los detenidos por ía Benemérita 
hv.u sido puestos, con el atestado 
áastruído al efecto, a disposición del 
Juzgado municipal d,e la villa. 
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor al espe-
cialista 
eo Méndez Núñez, 7.2.0-Teláfono 3734. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
DON F E L I X A Z P I L I G U E T A 
FJI la miadlrnigiádn dé aaaieáyér d-o-
ímLnipro h a dejado die •.•xi?tir cu Fiien-
VKsynr <Logrofi,.-i). dí íspués do rftei-
biiT ift» &nii:t(?s Safcmrtjjqnitcei, r.l Ríes-
tigLaso señor do1!! Félix Azpilicuóla 
EVl.aiütítiez. 
F u é el tílitomá-O sofieir t n n dt ésos 
bn£>all-'-»r^ iiiiil,'.v}r-:!-M-'--s. de e.<:,p;.fi:a 
6hl'ta;aioíi!f eiwpi-í.micdor, quo cfetdf-
caai Jo-diaFi sns njcdvUl tóas y todos 
pus fónit.u.s¡.aviii'-s n la proapesnlílaa 
ide .»u I tódia. En la Rioja . é m d k 
m á s iflutensidaid y m á s dcetórfollo 
adquih-ieroíi sus iu.ioiativa^ conier-
ctiiales, se puifitinron de Jiiúiiuliof-to lar* 
AKlniúnail^^ cusiilida-des del dll 'irnt. ' 
fiefiolf, que tniibajó cairiñosa e incan-
«aiUtemívU^ poir Cfl ík,r#.c i miento de 
laquellia henno*;". y rica r eg ión . 
Dotn: Fél ix Ay.p;!viU!,r--i;-i so dedicó 
tfosde w .a;.;; ,-i^v\.x, .movido .por 
BUS mnraigada.'S a.f-kv.oi'i a La ágr i -
cuilitiuína. Contó c^ i socu í i i c j a de su 
laiborfaic* i.nco.s:-tinitr». do su diaarfeama 
óiitóig'e-n.cla y ds su fe m ol li,i.un-
f o a. qiir1 li'alhí-i.n ú¡Q ilova.r'e sus 
«brahajos y sus m-a^u-íC-t.:? proyectos, 
logiM déstiac/airs? de urna n m a a n ad-
miirablie c-n los títogwAm do I^s. v i -
no-s,. llcvmi.do a oaJKt epo/•.•!•.• i .i..\s do 
liiiiu,?i'itaid,a i:i¡ •;.!,•! l-.diivin. qui0 )•• lo:;-
<fai-o.ii en Leo-li .do do leda la có-
'líüainca pffljajaa. 
iQari lina, aicüv.'dad y uaia ¡nteli-
gamíiji. 'éWñásca ihm-üiis iuiipuiisó dé 
tuinia niiaaiér.a aisoaííijrosa lo produe 
oión dio sui?j vimos, adqiuiirüíndo sais 
am:ron« j n - : a y aiyj'.-ycí'M fa.nia en 
Élapaíl'a y en las manoados aimcirim-
aos. 'Fcj ía dar inayoir ainsiDljitud a 
sns tíógpciLos y tvi ipoüia'.ir a bis cora-
[VPnieiicias do jos diaCircinLeis nKa'ca-
dos í i m d ó ii„av!:;i'i;-:¡.:s hodouvs en 
^iniliabid T, Viliieiira.. "Ciniinuéíiiis •, San 
(So-hasí'bin y úlmuii poMafCioJios ün-
port.aü ito.s. 
iliste h'./uibiro AI aMi^a-ble. do suipe-
(riar femgpemaiíefljito, no pendió iajmáa 
d© vista ol ouir.'ado de los cleiuen-
tots c a í que a-ai uraiiiiiaba SUÍ-- nego-
icios, irt-MirarúüidOtfO, do un mod-í) bar-
ito-'plianisibl!^, ein lia sol c-^áh v m e! 
puiltivo de sus Jir-ia ti-ivo-. vi-ñ&los. 
(Puede afinolslrso rc;t-ucjdai:¡-'i)-to. v 
tal] apmecjiacj-.'.ii la han confirmado 
ten d'ivemsais áoa,siiocnies lo© J.-M!-';- lieos 
dte aqiio'lLa TOgiién, que ddm. Fél ix 
ÁzpUin.i-OiLa ha sido qulon m á s -d i -
Weiro ha lleivaidlo a Ja Rioja : toa fué 
l a medida en que este hon.ibire piri-
.•vilegiado dteiaeawalvió sais graandes 
inegodos. 
.'Lias ünácñlaitivais del) f i l iado caba-
Bjero no se deftaivaiaroai en esta i m -
•porliantíiviiiina faise del c&mo<rc¡o, y a 
l^ue omiproaidiió otiias inutas induistuiia-
Jois, eu las (•uir.fef, lotgixj tiriu-nfa«r n.'inr-
ced a sus p^Jtoptítofi ovnoc-imienitos 
y a m taileaiito. 
IT i r ioanó lia adniiiiuii^irtaicióai de sus 
í i legwios eoln las oíhras de caad-dad, 
Eieiiibrauidla eín toda Ja. región gj a l i -
des iheneficiios. Taado en i.oga:o-
ño, ci.i.i;o en nuiil t i tud de pueblos 
<r:2 Ite. ¡irovin.oia. dun Félix AzuMOctie-
t a eeonifcinó peviaevoiranfe y caadilcsa-
•micint? ik c-aavdad,. sefiatendo todos 
los afVos vina imiperíanite cantidad 
paira los scWadcs riojamos que pires-
tain servicio en Man-uccci? y consig-
maindo om sy .i;mip..v1tainte presupues-
to , pana cibaiais haftédoas. notabl-r; 
w . r . i i : i i ' l - ^ pirra, ^ini-áríanos y v iu-
das dct^aanip-rp-udo?. 
Eotia» l»unjia.n-:!.ir.ri:as y in^-gníñcas 
cua.'iridados dctl dilí-ianío s-nlci;- ¡o hi-
cicirciii cani?!?igun,r l i i i M i t t i d de ádrai -
a «.ciernes, y dio cariño»:-, q.ue le dieron 
pruebas ©n df^ir-onit-es cNoasio.io-s do 
su. oaOitóo i-ayfiUMido y aeenidrada gra-
t i t u d . 
Efl ¡pueiblo die F.ue;uan«iyoir, d^udo 
\\\ eei&a(r .v.<p|licu.i;.:-. ::'.ab!-ce.ió la 
base de &ne negmdos. le llevó a l a 
Ak-abii ; ' por deseo m i á n i n i e , cuan-
do Wdaxiia no. iKihía (auo.piálo b i 
edia-d iteg-bumeaiitiaria. paa'a SGii oilogi-
hüie. De su píuso per el Muniviip.o 
de Fue.'.imíiyoa- se consorvau los m á s 
g r a t o » recnieudos. Su [ tob ' l ica a l :ai-
n i s t r a t i va fué Ojomp.iar. ino;•..aioiula 
efl' apliaiuso siñicetró y tÉ-ánSiniS de b. 
op ' i iúán y de l a Pir.ciiiiFia,, q u é «neo-
m i ó con el mayor ontusiasuno y c< n 
í a s Arases IUKÍS «••-iincoi'-as y e á i ^ & i í i s 
la. ;id!mi;rabM la-bor efe] caj . tai .vo e 
iniiacbaibie oaibaílletio, que puso sus 
fecumdas inii'ciaü i vías afl sorvioio do', 
pueblo que lo con-íió ivas d^sLinos. 
Tan adm-jr-alsie íu-é la ¡nlior fcol 
aLc.abio ••iU'di«]o que los ••.-abiiaait 
de Fueiunay-Qi- le lü¡ i lu taron divvr-
so¡s lioiiioiia.J'0« COIIUH> d'Cmü'-s^;a. i'ón 
i.-vid. iile do g ra t i tud y de admira-
c ión . 
En ha Diputaci-'m de Logroño i.a-m-
M é n biiíioró ¡.luansaMiemen-o. sien-
do autor do proyorto-s notabiM>• nr.-
rnay labübados y aadamildos. 
Ovmo jmsi.a c;íi:i:ei:.p<,:Kienda- a los 
desvelos y a las miciativai- del ?.n-
i'wv Az.!):ii.i'.-a-.-ta. wtóí&e 'dovirs^ que 
.no u/día a.qo.tdla rctgLÓin ero pifGündii-
, ciado d nombi'"- dei pro-stiglcso ca-
teiíliaco VIÍM tni an ! •."-.!! i . i v oa.i d'io. 
E n ¿jjñlítdjüdeir landib-u órta nray 
resipetu.lo y qucuido d(<r) F'b'x. p'a^s 
e i los dilvair.as ^¿tjffl que hizo a 
e-v'a (•'•ud-aid supo rap tando , con su 
« x q u ' s M o 1IT-.:IÍO y am'i.tdo fairácter.. 
e] cariT:' y la « n r a t ía do cuauí -
tiiv:-irciu !:a for lu i 'n de Q/'^K-V.- Q es 
•lie hoini:bp> Mi^ñ^iilipo, p /oL- i ro . ) y 
cairüa'li vn. 
í o mismo qno en la Paoja. en 
SaiiJÍininidclr su fa l l -v loden lo lia o^iu-
siado pirofundo d o l o r , r o r d i i o n d o l •• 
fauniilllaies que ¡cs-iden en esta a-
P'i'laH iMini-erosísim'f y sim eri.y tes-
tiincinio.s de p<Vaiuc. 
D c s t í a i n s c en pa?. o.] tii-íunt > ea.l>a-
lloro, que, piadosrunoiide j i e n s á M o , 
.Ii,." '! á "-ruanut! ado el pTc-afá) Gfüf 
j Dios guarda para ba- abn-as que h ¡n 
'pasado JMW el niu.odd scuabiaio in el 
* bien. 
A sus $&ü&ei • ¡" M b!;--" djífifl 
g ' l v v i , dan M i ^ u / d , dtfl] Félix, doña 
Manta, d o n V.aIiG;.-:.wi (cp-uid.o .un'-
go nuestro), d o ñ a Maa ía dü 1 G Do-
lúics , don Baáricrib y <ion iúi..::it. 
biJOiS polit ice^, nvelo-r,. sobunus y 
dem.-ls parieiM.cs enviamos nnui- ro 
seantido p/saní.0., do^ió/oidol.-.s cris 
ti;\aii •, resigiaaiCTin pana SIÁÍrol:evar 
tan ¡ii;rf']¡.a.ra.bile d'aig-rr-ica. 
* • * 
M a ñ ' ina, n r .ó i ; i ' , a .'as nuevr 
y media de ila- imiun-a-ua, tendirán In 
gar en la pajü-o.q.u.i'.a do Sai:.tn (Ep 
bi.lia, de T o r á n , soiVuries fdimrttíte 
por el aOijoaa Ée fe bGin»4adOs¡J &iño-
mita Josefina Sanraruo y AllvMics. que 
fadieció a los vtiii.li.concü afu.f di 
edad. 
La muerte do tan v>*:••«ivi. .ce.~o-
ritla. ocunrida m efl ppéíÍTiespp pue-
b l o de Vade dio Cab-uér. miga. h.a can-
sado profundo sen t imáento . 
H. itdr anios nuest.-Nj sincero y sem-
.;dn p/.-rime a teda su apreci -.blo 
y estin-iada faiinilia, y .nray ptirt iau 
liarmentc a n u f t f r o distiinguido ami-
go don iVIarceliano FtiiaBióisco Serra-
no, heinmano de l a finada. 
Primera o segunda plana, a dos columnas 50 pesetas. 
Tercera o cuarta _ _ — 40 — 
Primera o segunda plana, a una columna 36 — 
Tercera o cuarta — — — 25 — 
Económica, sexta plana 5 — 
Para mayores tamafios, c o n s ú l l e s e a esla AdmlnisIracíAn. 
La política y los problemas naoionales. 
U n a C o m i s i ó n d e a r m a d o r e s d e b u q u e s 
Por los Ministerios. 
MADRID, 17.—£1 min is t ro de 
Marina r ec ib ió al c a p i t á n don Ja-
vier Sota, noanbanado comamUwite 
deil crucero «Méndez NÚIIL-Z». 
El min is t ro de l a GobernaiJ ión 
r ec ib ió al gobernador c i v i l de Cas-
tel lón y a una Comis ión de fueirzas 
viváis de la c o m a r c a , que iba a dar-
le o nenia de los grandes d a ñ o * 
c a n sudas par ol toan por al do JIÍ.-VS 
y a pedir soco r ros a! Gobierno can 
q-im atender a <la 'precaria s i t uanóa i 
de los damnificados. 
iTambién el general ^la.rííi.oz A n i -
do rec ib ió a. u n a Conils on de ar-
mador-es pesqueros que iban a dar-
13'cuenta de las necesidatles de di-
cha indus t r i a ; a l gobemadon- civi l 
de Barcelona, a l graieral Musi/oira y 
a var.kts' jef es y oflc vales. 
Fd miuisi.ro de !«. GuoMna r cibió 
la-v is i ta , doj in-faiiio d ¡71 Fernando 
y a una Comisión do! A y u i i i a m i td& 
do Valencia. 
Un mmsstro & Granada, 
A bus diez y cua ivn ia -de la no-
filte sa i ió c o n d i recc ión a Gir-ia .da 
el m in i s t ro de Giracia y Jo> ' i 1 
a c o m p a ñ a d o del d i í e c t o r gen+'ra!l 
d ñ Prisiones y de su somvtar o 
pa-i t iruilar, con objeto do asisliv a 
t u i n augur ac ión doil nnevo edifíclq 
de la Audioiuda l ' . -n i t ' / i ' i a l . 
Entrega tía una medalla 
F l s eño r Ponte fué visit i.do cs'a 
m a ñ a n a por el gon-uaii >.r:tiy i n.h'a. 
qm- iba al frente do nna Looi i : i ai 
doi A v u i i i oni'-nto do Zétügozñ, que 
ie hizo entrega de lo medajla do 
oro do la ciudad. qi¡o ro/donf orno ri-
te le fué conlcodida. 
Yanguas a Jaén, 
Efita tarde, en e! oypio'sn d"1 Alao-
cirns. sa l ió para í á ¿ n '1 h'nn^íitiro 
de Esrtiado, el cual irá t ,1 Iv'ín a 
Uheda i>ara aed.dir al aoío d • i iau-
g u r a o i ó a deil moinrummí.) a la inéi 
mor i a del caipitán A r r - d o n d 
Apelación ant? e! Supremo. 
Ante el Consejo Suprnn. i ¿fe íkve-
r r a y Mar ina se ha v i s o 1 ta ma-
ñ a n a la apolac-ióñ (,'9 la caa.rsa so-
guilla, contra Daniel Rev-a!. n.Mc-a-
do de in ju r i a s a la autoridad; 
Este fué condenado por nn Con-
sejo do Guer r i a en Pní-.-inlona a <los 
a-ños, ornee meses y onro 4 fiis do 
pr is ión, y tres mu:"itas de 155(3 pos -
tas cada n n a . 
Por disenTi:niei|1:o dol aud ' tor 
vino l a cansa a.l S u p r e í n o , donde Cu 
fiscail lua pedido la, conñílai oión dr 
la pena y el defensor, sor.or Ra-
rriobero, la absc-l,noi( n. 
E¡ uso de estupefa-sien'e?. 
M a ñ a n a , pu 'b 'dcará la «Ga'.eta» 
mva R(\aJ orden aceiva díO ns 1 ¡u 
es.1nivofa(do!i,to.fi. 
So dispono qno. eO fi&?íi3 dr l Su 
premo se d i r i j a a t alos jes fi caleí-
de las Aurlienciais-. prov'n- ia. 's o.\-
citánidolos a que oxtao 1 on su c-e'o 
en p.orftoguir a ludes los quo oooi • -
cien con c.si.npn"facienies, puil iomio 
y debiendo recabar siompro qxyi lo 
eslinicn necesario el auxi l io .ríe iia 
aii tor i dad gu I x m at i va. 
T a m b i é n dispone quo oí C u-sejo 
jud ic i a l nombre un júicz er-, ocia i o .a 
f l t e r r i to r io de, Madr id para que 
conozca y estir lio todos los su-oa-
rios incoados o que se i r c o r n po»-
nso y abuiso do os'up^frcion-t s. 
Una reooinpensi. 
Se sabo qno e! niee--'r ico Aroz ' i -
mena, que hizo el ra id a F : r p n; s, 
sorá propuesto para la meddfaa dol 
Traba jn. 
E l regreso tís la «A'iánliria»-
Wü la Direjcción de Marruiecps y 
Colonias se ha entregado boy a la 
Prensa la siguie.alo nota mlciosa: 
«Segñn comunica el gobernador 
general de Fernando P ó o la patru-
lla de hidros ((Atlántida)) se prepo-
ne sailir de aquiellos tenr i ío r ios dol 
20 a.l 25, trayeindo la misma r u t a 
que a la ida.» 
Otro viaje del presidente. 
Se da como seguro que el d í a 27 
ir;, a Oviedo el presidente, doi Con-
seja a c o m p a ñ a d o - del min is t ro de 
Justicia con objeto de asistir al acto 
de! d^cubr imi 'ento de una ' l á p i d a 
en la i n a u g u r a c i ó n dol refopiun.'o 
edificio de la Audiencia , 
y o 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 




A L M E R I A , 17 . -Ayer tarde, a 
< oiiseoucncia de los embates del olea-
je, ol pesquero «José l íu iz* fué a es-
trellarse contra el barco petrolero 
« Ed a a r d o », h u n d i é n d o s e . 
A cadena perpetua. 
L A C O I M ' ^ A , 17 . -La Audiencia 
ha condenado a cadena perpetua a 
Jían-uei G a r c í a Rey, que m a t ó de 
bf)Venta y debo p u ñ a l a d a s a su es-
Desprendimiento de tierras, 
O V I K D O . 17.—A la salida del tú-
nel do Caniponianes ol (orreo de 
Madr id fue alcanzado por nn des-
p'r-ndiinionto de t ierras y piedras. 
La n u í m n a a ruad rica y el vaRÓn 
de oquipaje-s volcaron en una «cs-
combi'ern, le-snliando herido, de p;ra-
vrdfid el mozo de tren Mannol Alva-
rez Fncyo y heridos levos el maqui-
nista y fofi.onei'o. 
Viaje de infantes. 
JEREZ. 17,—Procedente de 8an-
iúcar han Iletrado los infantes Roa-
t r iz y Ataúlfo , que almorzaron en 
casa de los condes de ViUamiianda. 
D e s p u é s se trasladaron al Parnao 
para asistir a la romer í a de San A n 
tón . 
M A N U E L S . - T R A P A 6 A 
íapHciaüstis en Pial ? Serrata» 
M88ÜLTA DE 11 fi 1 Y !)E 4 I • 
T E L É F O N O 23-52 
éum de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
situación en Méjico. 
RA ros X 
i-somwTA DK n A 1 
Alameda Primera. Cusa del Gran 
Cinvma, principal izquierda. 
m m m m 
Eüpedalista en partos, enjermedade* 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de !0 a 1 y de 3 o $, 
Arnés de Escálamo, lO.-Ieíéf. 27-74 
m u o m e r n o y e l 
E p i s c o p a d o p u b l i -
c a n i n t e r e s a n t e s 
n c í a s . 
Lf'ü pyi-^rcscis 160 Ja r evo luc ión , 
E I . p%m ¡\yy\-•>).—[•.] í ^ m m 
ú-' la (bK. ::-a di--.l laiie-v-a C<>i/:---ru • 
|-,:-v;';'u- : c r ' > . .1. ...j ( ü k x f i r a . a-n-iMi-
c:.;i. <;.i . i ¡ :;.<'; f.ifí rc-vc'bi.ci.ciü.airx1 
de í.o(X) b' i . ; :; • :•• se Imilla en (¡na-
na JuM-o ba jó n! triB'rida de ^aillíogó. 
ÍBPÍQ b.a a-c-pta-do el inain'.vle-at.o aiho-
gainidfei pcir él l.ov;i!it.iiu i!->iito acunad ! 
en todo Méjico, pon objeto de csta-
bilecpr un G'Oihn'einití r tó ta í ia i l en ' i 
b«<rih.aid', (pie píroHi4i;f'4 $$^4 Ofpir-
tan CiUrza. liste (¡(«l^i'iíio coMi-oedorá 
•la libeirtr.iJ M$gáGG», 
,Qn'..-. i < r - coi ' .fi ha nfcrilH-adi'-
aflrois tires .j-Jifos: Bey.-!, que máavi-
300 h.oinÜ!T-s c orina de Góm-arvvj MCWP 
Oíos; Sáiitcbcz, gue ]n,aiii.d.¡i. íí;!) bom 
benes en efl, EM«do de Jiaiüsco, y O 
vxi.ikií, qaiio ost-u al finpinite de 25r 
p-airl.xiairÜKD© educa de -Dana-s Coa-
inufilliiia. 
Una nota de! Gobierno. 
MEJl,O0.—.El G-nb' i n o ha pr.hli 
oado urna ttoitiá decilnir;ar.ido q-ne ima 
p'.aint¡e dfefl E^nspiapiaidq catól ico y nu-
traerosci.s c lé r igos oaitólicos san lies-
pomsahilia'?' d'eiT pnovimc^nito rebeild^ 
iaictuiall, qaB ihia vdnido á agravar 
todiavKi m á s lia. si.tu'.icjión y a doli-
oadia del pa í s . En i a DKrta se dice 
quie iKiiy el pinopt'filio de casliig'ar 
& C k » t : T T o I R o J T o e l o , 
Gran compañía ds comedias Bassó-Navarro 
(procedente de! teatro Lar», de Madrid). 
H O Y . 18 D E E N S K O D E 1S27 
Tarde, a las sepi y cuarto, 5.a de abono: L a comedia en tres actoa y en 
prosa. E L C O N F L I C T O D E MERCtíDES, Inmejorable interpretación de esta 
compañía. 
Noche, a las diez y cuarto: E l grandioso éxito L O S EXTREMEÑOS S E 
T O C A N . Opereta sin música, pero con cantable.'; y evoluciones. 
Mañana, miércoles, a las diez y cuarto, estreno: E L SEÑOR C U R A Y L O S 
R I C O S , yrandioao éxito del Teatro Aikázar de Madrid. 
sevemairnm'io a- lots TOsponaables do 
estos hieinhos. 
En m é cenoainn,a.s de ¡la capi tal 
haoi Biído aibonnaidos c-iinco a'ehebles, 
cuiyois ouiempc» p&mdein: die otros tan-
tos érboilleo. 
Réplica idel yEpiscopado. 
Ml.Jlit'.O.—^Eil Bpwcopaido ha pu-
blicado uinia alalia i'.efutain.do k>s car-
g-oi? de que w qpdn.gia a l-a a.ut- ri-
dad <!•:•] Eii'mdo y die que incite a 
Ja sedic'/t.i y a. la :u;-íbecón. Expre-
sa la totail osp; r.taniíBa da que el Go-
•bkutno cteirá. ai Episccpado ocas ión 
de d--?.fC!nid>:ii®e ccnfira. los -rairgos he-
cb: --, rVicmipne que pactan d.-al Go-
Lieirmo. 
l>:i-il-i ;a d! Ef-'-sccí^cdo el t ra to do 
qn.e b j s'ú.) objeto el obispo D.'iaz. 
y de/;,;an.i qnne eil E^Sccipl.i(IcPJíafiita 
.sns actividades au Ies p a í s o - exíir.in-
jciro? a ileeilmcfo* jiaig ca^unin^as quo 
50 hain uiPtlícKo cü.iirí.! io Hí^rM. 
Declaración £3 ce .n :<nfacsi8, 
NUEVA YO.RK.—F..v:/:n siendo co-
n i e n t o d í s i n t a s tes cbx-feliianiomRa d.d 
g ó ñ ¡iteil C:.i!l3s. i ' i i las que admite 
k i posibibdia'd de UBia levaln-cic'in V 
hace aia;>-; 01 al sapne^to apoyo de 
los Esttaidóis rrúido'.s a ios catóiau-os 
n í e j i canos . • 
.Se aisegnjam qn.e lia am^Gmaza. de 
CaJl;«s dé que' r'e '̂0!ltoI?¡(^s ca tó t í -
tos S'in'ai ,;uzt,'adoíi coimo reo» de 
alfa trai(M(.n ha. cansado nn efecto 
C(T.-itr";ii(!edúcente, p-uos h-j a.njimn-
í a d o la n-cndord.dnd die dichos ele-
mpinito»* «n toda la Reipúb' ica, 
B a 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Sonsulta: de 11 a 1 y de 4 » 6 
P E S O , o - T e l é f o n o 21-42 
El día en Barcelona. 
H a m a r c h a d o p a r a 
G é n o v a e l p r í n c i p e 
d e P a r m a . 
Una sentencia. 
P.ARr.ld.íi'XuA, 17.—db^ sección t/er-
cdtta de lé Aud;e<;!<;jia ha cpii lena-
do a V.a.|.«..;í..r.i.o Cían-cía. a cuat i o 
an.í»•: y dos n;/:.-\-s d'-e pt-Hh'Ai pur ol 
d- i'*..1 de u'í-'jj'ari!- y Ée^iotnéa ai] ca-
p ' í á n de .'11 listo i.}-: iría iban BiM-.na.r..h: 
Iv i l i i , . (•••1 .una eéisá de la calle 
de Escudillo.es. 
Marclia de mn príncipe, 
EJl pirqueiipe E!;i:t.s de Painina ha 
embíiiroaib) con diii-yción a Gónova. 
L a vigilancia en la frontera. 
IEI goibenn.a¡dor cirvil de Gerona ha 
e-anifarctniciado con ol .iefie oe la l 'o 
ii'CÍüi, aicoiioa do la vigiilauicia en la 
.hornteira. en lia quo desde hace sil-
gnin tienupo se vein algunos i tai .a 
nos soí ipecbosos. 
T a m b i é n confeirencii) con el capi-
tán gicihiéiáaJ. 
Un incendio. 
En la m:^Ji n.^ada- ú l t ima se ha 
decliairswlo un viokniito in -^ndiq «•n 
utna fiib»:ca de cbandes vliuada on-
.u-a las c-üilles de P t ó r ó y CUÍIM-O 
Cam.in, 
No bulbo d-rs.i.:.i. ias y l i s p.'ndi-
da.s awiendeai a vei.nle m i l po i . 
Loe españoles residemes en Francia 
El GelDltiTO Es-pañol de los P i r i ñ ó o s 
Orientialleis, dctthiiicáttiajdo en Peipi-
ñóri , ba d i r ig ido la siguiente ins-
tancia ail embajador de E í p a ñ a en 
P a r í s , 
. . i . , s abajo fiirnwdi.'is, mi rn ibros 
de l a Junta, direotiva de! G?ntro 
Espafiol de los Pir ineos Ofoc-mí lié . 
y en sü nombre, tienen el honor de 
acudir a V. E. y respe'uRS'jiin 'irte 
rogar interponga su valiosa i n -
fluencia cerca del Gobieirno f r ancés 
pa ra la obtención de !a demanda 
sigaiionte: 
Que sea aplica:1a por el Gobierno 
franlcéis, en todos sus extremos, la 
Convención f r a n c o e s p a ñ o l a de 7 de 
enero de 1862, refere do a les e-ipa-
ñolcis domicil iados en Ernoicia y al 
pago de'l elevado impuesta ' p a r a fS 
ob tenc ión del «carnet)) de identidad. 
Que no siendo asjqnib'e dicho 
impuesto a los eíipañolies, P'OT sü 
elevado cost/e, gestione del Gobier-
no f r ancés la reforma de dicha fcár 
r i f a , a j u s t á n d o s e a d icha Gonven-
ción, que todos los e s p a ñ o l e s esto-
nios obligados a p a t r i o . 
Relciba, exceilenij'simo soñor, nne?-
tras n iás sinceros y respetuosos vo-
tos por su v ida , que guarde Dios 
muchos a ñ o s por el bien de sus re-
presentados, 
iP-eripiñán, 9 de enero de 1927. 
E l presidente, Juan Rare t .—íSi -
guen las firmas de todos los compo-
nentes de la Junta d i rec t iva . )» 
Un telegrama. 
El Colegio de Agentes de, Adua-
cas de Barcei'ona ha cursado a lo^ 
exce len t í s imos señores ministro do 
Hacienda y director general de 
Aduanas el sisrniente teletrranin : 
« E n t e r a d o Colegio Agentes Adua-
nas Barcelona pet ición Asociaioión 
torrefactores café solire supres ión 
gu ías c i rculación coloniales, encon-
t'-ando iustiPi-ados por p r ác t i ca dia-
ria- inconvenientes exponen, adhié-
rase dicha pet-K-ión. ReM>etuosamen-
te, Arnáu, presidente, Callís, secre-
tario.» 
La fiesta de San Antdn. 
S e c e l e b r a e n l a c o r j 
t e d e s a n í m a d a -
M A D K I D , 17.—Como de cosímu. 
bre, se ha celebrado en la calle ^ 
Hortaleza la tradicional fiesta ^ 
San Antón. 
Debido al mal tiempo estuvo des. 
animadísima. 
En la Academia de Medici na, 
i n a u g u r a c i ó n d e l 
c u r s o a c á 
A D H I D . 17.—Ayer, a las cua,^ 
4% luí tdnde, m üa Reall Ac-3d*irr¿¡| 
do Modiicima. tuvo lugar la so&ejñg 
íneéí/ip de iiiia.n.guiii.iici'iin uel cuirsol 
«on.démi'co die 1927. 
PKiSklió ell aicío el doctor Cartj,| 
20, COTÍ los doctor-a? Pul ido. a&¡s¡k 
trl '.io píc ipetuo; Mariscad y Espi^j 
y OMIJ ) 1.1. 
Cumen/.ó Kn sissaófn dándc-"e ioein.| 
m , por eil dector Pul ido, de la },{A 
momilj de Secreí'¡-i'-í-iv que o-.!mí;.;1ia 
iBlil iTinfais. '.iOtolViZiadais por ^ CQA 
•por¡aic;:/,iu d^muLite H ufio a.nikr.'ioi-.f 
A ccintiJir.roci'ó.n, c] c o a d é m i c o doc.l 
t a r dcín E-u^^nao Pififrata. leyó 
d-i-iCiuirA 1 d( frfrfh'aj': ffie^üD^MJ 
Cfius -veasó atiancíL CJLII t-.aivi. «Actúa, 
lidmd'^s c'rn'ííic:;'.- do Q u í m i c a iiior.| 
gá.nicia». 
•El aaibio docitoir hizo una resoilal 
deit^iibi';! a'.'C'kia de los m á s rnit^J 
r-. '-tós ile.-i.r.ilii:''m,;.nníbr;. do la. 
mica caí estos ú l t i m o s a ñ o s , que de-j 
niuest.i'íi.n los pirogircms de la ciej,) 
cib nicd/ ima. 
J n n 1'i'iiria. arrvliira y diíiciü, fujl 
d'eéairroüliaidia pdr; etl doctor Piñarúal 
can g-nam maosí i r ta y pwfuaido íó-í 
aicci':!!'- • ^ic-mc-i! liñudo el a'M 
que pi1 >3 el insigme maostro ej) su] 
bibrir ;.'i\ic?t-igiai.b 1 a, 
ÉO iK.va;lv>> dfr'Mirsio fué acogiidol 
con g;r¡3ind¡ois ai.Tausr-j pdr el minie.| 
jO'So piddico que a.-iblía al 'acto. 
A cciudlinmaici j n se p ioi^fdió al n] 
y i . í ln do ;• i.i.i'.s del CiMT-O actual 
adju;liici'i.i: >;so eil piicmio de la. A<:a.| 
dan:,'..i . ' . I jov".:i dofclcir don Eduai' 
H. -i .V-ü de l a Ve-g.n: el (caccéi-j'bi M 
mismo éll d-cicitcrr don Fedenico ímft 
nez Ontiwir^cis. 
Fd fjriCfftíá'O Roeil PO O í w e d ió 
idocitcir d^n Biai'itasar írcínná.ndíl 
Buiz, y 0] ( laicc 'f . t» de.1 m/smo íl| 
tiSOcicv úvn Ocirftos Pioavea. 
Fl firen;;'^ Slair'aibi'a y Ppardo fd 
Oibkmiido ptir eil notiaildc módico mí 
liií.ar di 1.1 Agnjpiito Airgücdles Toráiij 
y l a recompettiisig, a los módiccfi 'm 
isfeaB fné laidjudicada a l r<edacS»í| 
de «El Sol», docton" lEíirce.. 
So •reijua.üferan oí'.ros premiios 
socd'fcs a nnúd'iiccs ¡«niivlinizados pí| 
ira eil ejCirciCóo de lia. pax>fe>:':ón, 
como c r . r t i l b s de aihenra a niñoajl 
i r iñas de las escuielias púb l i cas 'hj 
ÍVIadui i l . 
I d neto IciriDlnó d t o d e s é loccilü| 
¡SB tos prniiiicis que do adjiiidi] 
c-rn »•-.:- «h el a ñ o pmóxvmo. 
A ü a i v i n ICs atoadémiieos señoni 
Car.in.u'. ido, (U nzíi'^z Alvci.ez. A.gUi 
lar . Sa/ifiibóa, J i ni'.'-paz F:n;ana.s, CH 
diniia., Ho.Piiáaidez, M á r q u e z , £ u o < ^ 
Tc'ilo v ©¡jo S; 
La mortalidad en la corte, 
S e i s c í e n í a s c i n -
c u e n t a y c u a t r o d ( 
f u n c i o n e s e n u n a l 
s e m a n a . 
M A D B I D , 17.—En la semana *] 
3 aj' 0 del corriente han muerto 
Madrid seiscientas cincuenta y cii*| 
tro personas. 
De éstas fallecieron de gripe, -''l 
de bronquitis, 108;"de bronooneumi 
nía, 144, y de neumonía, 40, e*í¡s\ 
últ imas casi todas de personas 
vadas o contagiadas de gripe. 
E l número de defunoiones en i'&í 
( i ó n con la semana anterior aiunt*! 
tó en 106. 
i POR ESO m 
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Las grandes obras b e n é f i c a s . 
L a 
l i a , o b r a c u m b r e 
Entre las múltiples obras benéfi-
cas ejecutadas por el ilustre mar-
oll¿s de Valdecilla descuella por su 
transcendencia, finalidad y cuantía, 
Ja fundación de la Cantina Escolar, 
dotada con dos millones de pesetas 
a «objeto de proporcionar desayuno 
comida durante todo el año, aún 
€n tiempo de vacaciones, a ciento 
cincuenta niños y n iñas de los que, 
perteneciendo a los pueblos de Vaí-
decilla, Sobremazas, Solares y Oe-
ceñas, reciban enseñanza en las es 
cuelas nacionales de Valdecilla» di 
ce el artículo segundo del Regla 
mentó, completado con otra cláusn 
]a de la escritura fundacional en la 
qUe sé dispone que en el caso de 
que i'os fondos del Patronato lo per-
juitan después de atender a aquél 
primer fin, se de a los niños pobres 
vestido y calzado para que su pre-
.6entaeión en las clases esté en rela-
ción con los niños de familias mejoi 
acomodadas. Ej' Patronato de la 
fundación corresponde al Ayunta 
miento de Medio Cudeyo, bajo el 
protectorado del (ministerio de Ins-
trucción pública ; quien todos los 
años debe rendir cuentas de su ad-
ministración y formular el presu-
puesto para ej siguiente. E l alcal-
de del Ayuntamiento y dos conceja-
les designados previa votación cons-
tituyen con la Directiva del Cornc-
dor—que es la de la escuela—la Co-
misión encargada de intervenir en 
el régimen interno de la Fundación 
asignándoseles un sueldo anual de 
mil pesetas al alcalde y cada uno de 
los concejales designados y cinco 
mil a la Directiva del Comedor. E n 
cumplimiento de la referida cláusu-
la fundacional y como los intereses 
en el año último han rebasado los 
gastos, el Patronato ha distribuido 
ropas y calzado entre los ciento cin-
cuenta niños asistentes a la cantina, 
obra verdadeTamcnte admirable que 
ha venido a llenar una necesidad 
apremiante. Forman el cuadro de 
personal, además de las personas 
indicadas, una encargada con 3.000 
pesetass anuales, una cocinera con 
{•60 y dos muchachas para e] come-
dor con 600 pesetas cada una, suel-
dos verdaderamente espléndidos 
que cumplen con i'argueza lo dis-
puesto en el artículo 21 del Regla-
mento que determina : «que la asig-
nación de dicho personal debe estar 
en relaición con i'a decorosa retribu-
ción de los servicios y con la que 
sea usual en la comarca para cada 
clase de ellos, en analogía a los 
prestados a particulares, doctrina 
expresada igualmente en el artícu-
lo 27. Sobre esos sueldos el Patro-
nato ha distribuido, con cargo al 
presupuesto del año último 500 pese-
tas entire eí personal de la cantina 
y la encargada de la limpieza de 
las escuelas correspondiendo 100 pe-
eetas a cada una de las favoreci-
das. Como se ve por los números 
anotados la cantina eseoíar de Val- . 
Valdecilla funciona con verdadera 
esplendidez y su personal,, bien pa-
gado y gratificado, ni puede envi-
diar a quienes en la localidad pres-
an .parecidos servicios ni negar que 
Patronato cumple a su satisfa:--
fién con lo estatuido en los referi-
dos artículos del Reglamento. 
&n el primer día de cada mes se 
señala eí menú que ha de servirse a 
ios niños durante el mismo, el cual 
no puede ser alterado, sino en ca-
sos de verdadera imposibilidad, que-
dando únicamente, el personal' ex 
«-•luido de esta regla fija y con ma 
Joi" libertad para su régimen de co-
toidas. 
La comida de los niños es admira-
Ne: medio litro de leche y una ga-
jofa constituye e í desayuno de ca-
a llno y cuatro días a la semair 
Se les sirve sopa, cocido de garban-
zos y verdura con abundante ración 
"« carne y postre. Los miércoles y 
loados se suprime el cocido y en 
8U lugar se les da una ensalada y 
SJ fhk» variado, sin omitir nunca 
61 Postre. Nada prueba mejor la 
ex«elencia de esta obra, que el as 
j**^0 «ano y vigoroso de los niños 
n pvonto como ingresan en el Co-
edor, cambio que se notaría igual 
ft- e si &8 registrasen las variacio-
5 en peso y talla de cada uno de 
,. • • i Cuántos niños pobres, can-
^ atos obligados a enfermedades 
saK-1^8^'0 remedin• tienen aquí í'a 
Un aC1̂ n de sus vidas, merced a 
trit' all'ITIOntnción abundante y nu-
a¡¿Va que lleva a sus débi]es orsa-
109 lis reservas suficientes par í 
D l , - S o l í s C a g l g a l 
URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
l,a«ni9 tratamiento di ta bliBomniB 
I 808 COmpliCBGÍODSI. 
0n"ilta de u a ly de 5 a 4 12 
^ JOSÉ, ti, H O T E L . - T e l . 2228 
vencer el peligro de miles de dolen-
cias que les amenazan. 
L a obra de don Ramón Pelayo, 
esta gran obra social, con justicia 
admirada y aplaudida en el presen-
te, habrá de ser aún mejor aprecia-
da en eí futuro cuando estos niños 
ya hombres, vuelvan la vista al pa-
sado y como jueces experimentados 
juzguen el bien de que son deudo-
res al gran amante de la niñez. 
¿ a g o m a . d e m a s c a r 
1 ^ W / W / W / * > 
lestes: t m & m . m w . S.A 
1 PUEBLO CANTABRO 
S E V E N D E E N R E I N O S A E N CA 
SA E R R A Z T I Y E N E L P U E S T O 
Q U E H A Y J U N T O A L «BLANCO 
Y NEGRO». 
Noticias de La Coruñd. 
P l a c a d e p l a t a y o r o 
a l g e n e r a l d o n D á -
m a s o B e r e n g i i e r . 
L a muerte de un arzobispo. 
L A O O R U Ñ A , 17.—Ha producido 
gran sentimiento la muerte de í ar-
zobispo de Santiago. 
Una r e p r e s e n t a c i ó n del Ayunta-
miento as i s t i r á al entierro. 
E l general Berenguer, que se en-
contraba en esta población ,paia 
acudir a la boda de su hi jo , ostenta-
r á en e] entierro ía r ep resen lae ión 
del Rey. 
L a oficialidad de la octava regfén. 
L A C O R U Ñ A , 17.—Antes de que 
el general Berenguer regrese a Ma-
d r i d le será entregada una placa de 
p ía t a y oro que la oficialid id de !a 
octava reg ión le dedica como re-
cuerdo de la época de su mando. 
L a venta del «Monss^ra t» . 
L A f O R U ^ A . 17.—Se lamenta U 
venta hecha por la Compañ ía Tr-.\-> 
a t l á n t i c a del vapor «Mrmsemi t con 
eí cual el c a p i t á n co ruñés señor 
Deschamps bur ló el bloqueo de la 
Habana el año 189S. 
Se trata de pedir que r i !•"•<! a lo 
adquiera dicho vappT. 
O i r r ^ n ñor ventianza. 
LA - r Q H T ' ^ A . lYv—En el piieblo 
'o l'onai' el joven Manuel V á r e l a 
hablaba con PU novia. 
Onando nifno.s lo rspcrabiin llegó 
Eduardo Gesto, de diez y nele nfioa. 
con un hermano de edad aprpxima,-
da a l a . de Eduardo, que ova nv . i l 
de Manuel, y entre los dos propimi-
•on tal naliza a V;ivo.':i. qué lo de-
jaron muerto a palos. 
funesto vicio de te bb ida . 
liiiiyyRi 
ABOGADO 
ProcTírador dñ los TdbtiBftlo». 
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El descanso de !a Prensa. 
M a d r i d l a A g r u -
p a c i ó n p r o f e s i o n a l 
M A D R I D , 17.—En ía I l edac t ión 
de «Informaciones-^ se reuiueron es-
ta noche numerosos periodhtas. 
Don Rafael Mavq-uimi. presidan te 
' p ' l a nueva Agrupac ión rrofesion-il, 
' ió cuenta de que la Dil'.ecífl'óii de 
Seguridad hab í a aproliad») éj reü'a-
mni to de !a Asocia-eíón y que éátp 
hab í a quedado constituida. 
T a m b i é n de ta l ló fas gestiones rea-
lzadas cerca de los periodistas do 
provincias. 
e * * 
En la tarde de ayer, y en la ASD 
ciación de la Prensa, se reunió el 
Sindicato catól ico de periodistas, 
nombrando su Junta directiva. 
E l vecino del pueblo de Hermosa, 
Angel Crespo, viudo, de ouarenta y 
cinco años de edad, saí ió do su ca-a 
en' la tarde del domingo en direc-
ción al pueblo de Solares en busca 
de unas medicinas para su c u ñ a d a , 
enferma desde hac ía algunos d í a s 
Una vez que le fueron despacha-
das las medicinas, Crespo saíió do 
Solares por la carretera de L a Ca-
vada para, desde Ceceñas , tomar e' 
t-amino que por el monte de Ambue 
na conduce a] pueblo de Hermosa. 
Ya en Ceceñas , Angel Crespo se 
detuvo en ía taberna que en dicho 
pueblo tiene doña Leandra Arco, 
donde, en c o m p a ñ í a de varios cono-, 
«idos y amigos, pa só una paite de 
ia tarde, d i r ig iéndose lueso a otra 
í a b e r n á del mismo pueblo, propie-
dad do don J o s é , C á n d a r a , dondo 
pe rmanec ió , según informes, hasta 
la? nuevo o nueve y media de la no-
che, hora en que, por mandato ofi-
xia l , SR cierran ios establecimientos 
Eíl és tas idas y venidas, nn duda, 
Angel beb ió algo más do lo eónve 
r.icntc, cosa bastante frecuente en ó!. 
E n es.as condicione:--: tomó el cami-
no monte arriba luchando con e.' 
viento y las fuertes aranizadas que 
durante toda/ la noche se su-ediero-n 
sin interr iupción. Angel c ' c b i ó ^ d e 
• caerse renclillas veces en el eamirt 1 
v finalmente, ya en jur isdicción do 
Hermosa, lo hizo para no .evantar-
s¡e túásíi 
E l desventurado Crespo fué en-
conlrado, ya c a d á v e r , en la mañar.-i 
de ayer por el p á n n ' - o de Hermosa", 
don El íseo Leiva. oue a las siete y 
media so d i r i s í a hacia Ceceñas a 
celebrar ía misa en el convento de 
monjas de aquel pueblo. 
El estado del cadáve r , con las ro-
dillas, codos y cara llenos de hela-
das y rozaduras, abona la creencia 
de qüe fueron va r i á i s ¿as ca ídas y sin 
duda que el r igor de la noche, el 
frío y la l luvia, fueron la causa que 
oriuliió la inucito despurs do ai^-i 
ñ a s horas de permanecer Crot-po t i - ' 
rado en .medio del' camino. 
Anirel vivía con una hi ja de cator-
ce años y un hijo do diez. (Juierítjs. 
a.co«lumbvados acaso a qite si; padre 
llegase a casa a altas horas de la 
noche, o pensando en que se hubie-
se quedado en ca^a de la enferma, 
ninguna eXtrañeza los causó el que 
no llegase a su domicil io. X o obs-
tante, en ía m a ñ a n a s"e e n c a m i n ó la 
n i ñ a hacia la í-asa do so. tía a prp-
gnntar por su padre, y en el camino 
se* e n c o n t r ó con el c a d á v e r , que ñor 
orden del juez don Juan J o s é Rivas 
y el secretario don J o s é Mar ía Za-
bala,. personados en el í uga r de la 
desgracia, a c o m p a ñ a d o s del médieo 
Evita y cura la GEIPE, ac-
t ivando su convalecencia. 
De venta; Farmacias y dro-
rrn AIM H Q 
don J o s é Mar ía F. B a ñ a d a , era 
trasladado al depós i to del cemento-
rio* para practicarle .ja autopsia. 
L a escena- que se. desar ro l ló fué 
verdadera menie desgarradora, pro-
duciendo honda aííicción en cuantos 
Ja presenciaron. 
Como ya hemos dicho, el desven-
1 i va do Amrol Crespo era viudo des-
do hac ía ya varios años , y sus hijos 
quedan en o! mayor de los desam-
paros, no contando con otros recur-
sos que los que eí padre allegaba 
trabajando en su oficio de cantero. 
En el Aterco de Santander. 
U n t e e n h o n o r d e 
l a P r e n s a . 
Ayer tarde fueron delicadamente 
ob%equia'dos c;m un t é per la J u n t i 
dive-.-íiva del Ateneo, los represen-
tantes de liba per iódiebs locales. 
Don Gabriel Pombo que. como Pre-
sidente, hizo exquisitamente los ho-
nores de la casa, h a b l ó do los pro-
pós i tos de la Junta, no sólo de 12D 
inodilicar ios planes trazados y des-
ajToBaddíS b r i i l án temen te el a fio pa-
sado, sino de ampliarlos, dentro de 
su misma naUiraleza. Al et'c to, 
ne convenido con diversos artistas 
de singular rcheve ía (-elohración dr 
conciertos, y con pcrsonaHí lades de 
dis t in ta signiíkación—pues el Ate-
neo, como centro do sim or i dcim.-
craciíí. ol>sei-va una neutralidad ib 
soluta y un gran respete a los pres-
tigios de la ! nbuna—, -eí desarroilo 
decOTiferencias. 
L a labor en -pe r . spe t i i vá es admi-
rable. 
que déclr tiene que felicitamos 
al Ateneo de Santandev. al que agr.i-
decemos la fineza del obr-icpdo. 
R I 0 3 H 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E. Calle deí Monfe, mím. 4 
Relojes de todas tíiáisék y forma» 
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'Funciones de seis a diez. 
Prn'jroma Gnumnnt presPiUa a ¡a 
sin par Constance Tulmadge en la 
preciosa producción en seis partes: 
U la Qraciosa cómica, 
S A L A P O P U L A R 
De seis a doce, función continua, 
prnyectándose el mismo programa. 
I n f o r m a c i ó n del Munic ip io . 
s u b a s t a r s e l o s p u e s t o s d e 
G u e v a r a y l o s k i o s -
c o s p ú b l í c o s 0 
...X, 
Toma 
cuyo embalaje origina! va provisio de la fajita 
en carnada y de la inscripción: "Fabricación especial 
para Espeña.'-' Dale además fricciones con la 
acreditada fricción aníirreumáiica " ^ s ^ h ! ' de 
y sentirás alivio mmediaio. 
Acuso do recibo. 
El ái ée ior de la C o m p a ñ í a do 
L e b ó n ha enviado un oficio a la A l -
i nidia, respuesta al remitido por el 
seffór Vega L a m e r á , pa r t i c ipánd j l e 
la des ignac ión del ingeniero que ha 
de hacer el estudio acerca de la mu-
nic ipal ización del servicio de gas. 
L a citada C o m p a ñ í a se da por ente-
rada de ía des ignac ión referida, po-
n i é n d o s e incondicionalmente a las 
ó r d e n e s del tecnico norabrade para 
a rea l ización de los trabajos preci-
sos. 
A cobrar los que faltan. 
Don J o s é Cervera, don Jaime Ri -
balaygua, don R a m ó n Sáez de Ada-
lia , don Enrique Soriano, don Lau-
reano Zapico, Casa Maestro, Socie-
dad a n ó n i m a -«Electra de Viesgo 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Cas y Elec-
t r ic idad Lebótij don Geísb Cruz, don 
Luis M a r t í n e z , don Manuel Cresno, 
don Lnis Gonzá lez Silva, señora Viu-
da de Valderrama, don Antonio Gan-
darillasj don Timoteo CuYirtango, Ca 
sa Gilardi j don Miguel Labrador, don 
Ceferino Pico, señor f s Cbi r rna y 
F e r n á n d e z , señores Díaz y Calvo, 
Casa Egnía , don Rafaei" A n u i l , don 
Gerardo Varona, don J o s é Gonzá-
lez, don Sinforiano Róxknias. señero 
Viuda e I-Tijos de C. Ar ra r te , seño 
res Reigadas, Sánchez y Compañ ía 
don Lorenzo Gonzá lez , cajero do 
Lauco Mercant i l . 
Libramientos no satisfechos. 
Don Manuel Or ia , don Federico 
Andn-s. administrador de xEI Diar io 
Montañés '», don Enifanio Búján» . ad 
ministrador de «El Faros, ífiréétór 
de! Banco de Santander, señores V.1-
Ilina y C o m p a ñ í a , s eñora Viuda de 
Fons. don Rafaei M a r t í n e z , d i - ' f , ' o 
de la C o m p a ñ í a del Tranv ía de M i 
randa, don Rafael Llano, don Adol-
fo Toca, don Epifanio Bu ián . don 
T o m á s Quintana, don Constanlin:-
?>osque. Talleres de Co lonañes , don 
Isaac Santiaao, Casa G á n d a i a , don 
•Taime Ruiz; don Manuel Ruiz Aba? 
caí', don G. Bustamante. don Eran 
cisco Agenjo, don Laureano Ruiz, 
Sociedad a n ó n i m a Constructora Mon-
tí-ulP'sa. don Rafael Abolló, non Fran-
dáeo M r l a s , señora Viuda de F. Vi-
lla , don Francisco R. Sarmiento, don 
Alfredo Sp'Iér, Casa Cuevas, don 
Domingo Demenech, Sceiedad Esn"i 
ñola de P a n e l e r í a . Sociedad anóni -
ma Abastecimiento de Aguas, don 
Eduardo P é r e z de! Molino, don José 
Navarro Ar iño , don Francisco Gó-
mez, don Anastasio San Juan, don 
Pedro Racamonde, don Pav.íino Es 
cebedo. Casa Betanzos, don Fran-
cisco Xovela, Sociedad kM León^ , 
don Benito L o r í e n t e , don Va len t ín 
S. Berdia, Hijos de Ceferino San 
M a r t í n , Sociedad a n ó n i m a vlndatos , 
oon Celestino Alonso, don Arsenio 
Sierra. 
Ijl&tos señores imeden pasar a ha-
cer efectivos sus l ibramientos cuan-
do gusten. 
La representación del Cole-
qio Médico. 
El señor Vega- L a m e r á , b n b l a n d í 
arjeche c-on los periodistas, les par f -
cipó que sp e n e n n í r n b a altamente 
satxs.fpteho de la acti tud observada 
pí&r el inistre Colesio Médico en e' 
asunte de la d imis ión de su repte 
sentante municipal seftot Solís. 
Igualmente se. felicitó el aú-aldo 
de oue e! ioven A- batallador conce-
¡al continuase en su puesto, coope 
rando t an eficazmente como hasta 
n n i i a las tareas de la Coi porción 
Nos parece muy acertado. 
Los señ'írpég Sons Caj igal y Vctr-i 
Hazas hablaron un rato con los pe-
riodistas, d á n d o l e s cuenta e' prime 
ro de que, muy en breve, se sáca-
l ian a subasta los puestos dp la ca 
lie de Guevara y los kioscos pübd-
cos. 
En cuanto a és tos , y t e n i é n d o s e en 
cuenta una muy acertada in ic ia t iva 
del i lustrado conicejál señor Vegá 
Hazas, se r e s p e t a r á n los a é r é e h e a 
morales de los imposibil i tados, cie-
gos, l idl idos, etc., que ten ían pites-
tos antiguos, conced iéndose los de-
iinís al mejor postor. 
Dice el ponente de Obras. 
Don Emil io Pino pa r t i c ipó igual-
mente a i'as reoorioros que,-.i ,1a .bre 
vedad posible, se e s t a b l e c e r á el 
alumbrado eléctr ico a é r e o , en la, ca-
l i ' ' de Guevara y d e s p u é s se l l evará 
a et'ecto la p l an t ac ión de arbolado. 
Despacho de Comisiones. 
En e! Ayuntamiento se reunieron 
ayer las Comisiones de. Ensanche y 
Obras. 
L a primera fué presidida por el 
alcalde y d e s p a c h ó gran n ú m e r o d-1 
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asuntos. Entre é s tos se a p r o b ó la 
a l ineación de vías en la zona de 
Mál i año y el Presupuesto de repara-
ción del Paseo de Canalejas. 
E n la segunda se despacharoTi 
cuestiones de t r á m i t e . 
El hospitalillo de infecciosos. 
E! alcalde, a c o m p a ñ a d o del direc-
tor del Depós i to Franco, don An- ' 
tonio L a m e r á Cortiguera, y del po-
nente de Obras, señor Pino, g i ró 
ayer una visita de inspección a di -
chos terrenos para c o n c r e í a r algu-
nos detalles relacionados con el hos-
pi ta l i l lo de infecciosos establecido 
allí. 
U e i Gobierno civil. 
P a r a t r a t a r d e l a 
p r o t e c c i ó n a l a s i n -
d u s t r i a s l á c t e a s . 
Para tratar de varios asuntos. 
E l s eño r López Argüel lo rec ibió-
ayer gran n ú m e r o de visitas. En t re 
ellas l iguraroi i la® del señor Cu«u-
so¡ en nombre del Colegio iNoturial 
di Síuiíiajider; el preside; te de IÜÍ. 
t :ánm,ra oficial de Caniier.-de, don. 
Lu i s Pereda Pala ció, y el ingeniero 
de la .)imita de Obráis del Puerto, 
don Gabriol Huidobro. 
i'i 'ainbiéii recibió eJ golicrinidor 
interino la visita ded cónsuil do Pa-
n a n i á , pa ra daillie ementa oficiad-
rnenite de l a llegada u Santander 
del min i s t ro de su p a í s en E s p a ñ a . 
L a Cooperativa ganadera. 
La an londud civi l rec ib ió anoche 
la v i sitia de una Comisión de la. 
Cooperativia ganadera M o n t a ñ e s a , 
que fué a t r a ta r de l a p í deceión a 
las industr ias l á c t ea s y de la for-
ma de perseguir a los adulterado-
res de lefcihe. 
Se faci l i tarán vagones. 
El direcloT general de Abastos ha, 
enviaido nn telegrama ad goberna-
dor manifestando que ayer mismo 
había , vuelto a pedir al directar ge-
nera l de ferrocarri les vagones pa-
ra el cargue de abonos q n í m x o s en 
S.'intnnder, según, «e t i e n e - solici- • 
tado. 
Es seguro que en breve se faci-
l i t a r á el mate r ia l preciso. 
Noticias del señor Oreja Eló-
segui. 
E l s eño r López Argüel lo ha reci-
bido notüciais del gobernador pro-
pietario, manifestando que el ex-
pediente relat ivo a la r e d u c c i ó n de 
tar i fas de servicio de gas, enviado 
a M a d r i d por l a Junta de Abasteis 
hatíe m á s de u n mes, se encnentrai 
en el Min is te r io del Trabajo en pe-
r í odo de audiencia a l a C o m p a ñ í a , 
t r á m i t e obligado para l a solucióti: 
que ha de proceder. 
E l s e ñ o r Oreja E'lósegui feüácita 
ent i is iás t icaaniente al señor López 
Argüel lo por la. so luc ión dada a.l 
asunto de lias dimisiones mun ic i -
pales, enicoiiitriimlose cwnplac idís i-
mo del resulltado finall de lia cues-
t ión . 
Eil gobernador efectivo t en ni na 
par t ic ipando que e s t a r á de regreso 
en nuestraJ p o b l a c i ó n el p r ó x i m o 
viernes d í a 21. 
Viajes. 
PiMcoilenle de Madr id llegaren a 
Sanitandcu- eil culto abogado d w i 
FiOrnando Arellano y Cuinrera; el día-
ttaguiiido mgjclniictro den José Rn:.-/ 
Mo'.eo'iei-Mi y doai faiirlos de Lu-n-
drea y R. A i ellaiiiio. 
—Oe Bilbao llegülioa don Grego-
r io Ai-teni/.-a 'i'ni'bi/ia.ni'o.pe y don R4-
cando Caire ia. Díaz. 
—Hemos ten icio efl gusto de salu-
dar a l emito pariioidista don Segun-
do Lópéa dcil Caamnio, que l legó ti; 
Sauntiain.dLj- p-nxval ía te de Oviedó. 
R e a l C l u b d e R e g a t a s 
iSe pone en coiiiociniiieiiio de los 
se/ñciies cÍGiflíitiaitiífiltiaisi d'te obnais qne 
dnirante el pta^o de onvbo d í a s , a 
contair del d í a 18 de,l c .r; >: nt-?., tie-
nen de inianiflesto en la S-wrctiaíri.i. 
deü Real Clutb de Regatas y horas 
de las diez de l a mafnnia a se i í 6* 
l a larde, los plaaict" y n'iegcs d-?í 
coindieiciinüs paitiH. la subasta d?! 
Club Mairítimo que í r a t a de con--
t.ru.ir esia. Sociedad en l a b a h í a de 
Santanidetr. 
iLa® piraposiciioines se pr¿»~entairáa 
en pliego cenundo. 
L á .I iuitu ni'íec.üva se i'tsaeva e l 
delieclio de adjiadioacióai. 
Santanider, 18 de ene'ro de 1927.--! 
V.0 B.0: E l pnesidenitie;, JESUS M A -
tA.—iE,l secretario', J U A N ANTONIO; 
(; \ n n \ < \< M .1 .ANTIITIR 
AÑO X I V . - P A S í N A CUATRO e l pueblo m n m 
i n f o r m a c i ó n deport iva. 
e i c 
s u D O l 
En cuanto al encuentro del A l t a 
ignoramos aún si h a b r á una segun-
da parte. 
L o s e n t i r í a m o s . 
Porque como segundas partes nun-
ca fueron buenas... 
F A G O M O N T A N E R 
Nota bene.—Tampoco hubo par-
tidos de los grupos inferiores. 
s u t e m a y p o r e l r e a l i s m o 
e n t o d a s s u s 
c o n 
(POR TELÉFONO) 
Los C o m i t é s par i ta r ios . 
y 
18 DE E N E R O D E 1927 
El mal tiempo obliga a sus-
pender los part.idos de fútbol. 
Decididamente el t iempo s-J ha de-
c-arado antifutbolista, causando no 
pocos perjuicios y trastornos a los 
Clubs. 
E n el Norte y en el Noroeste iie 
E s p a ñ a es donde m á s se ha agudi-
zado la epidemia de la l luv ia , quo 
lleva trazas de imperar un rato lar-
go, para dese spe rac ión de i'os entu-
siastas del v i r i l deporte. 
Hemos hablado de deportes y n:» 
queremos silenciar, ahora que a lo-? 
m o n t a ñ e s e s nos ha dado por el tu -
rismo a todo trance, el e spec tácu lo 
que ofrecen las calles de la urbe sau-
tanderina. 
E s algo nuevo, divertido y d i s t ra í -
do, que deja en manti l las cuantos 
sports invernales se conoc ían y prac-
ticaban hasta la fecha. 
Yo no sé si el «recreo» a que voy 
a referirme es obra de nuestros ín-
ci'itos y per ínc l i tos muníc ipos . Si lo 
fuera, hay que remontarse a la no-
che de los tiempos para dar con su 
famoso inventor. N i a fenicios n i a 
sarracenos se les hubiera ocurrido 
una idea tan feliz. Y de la epo^a 
gregaria n o hay que haBlar. Enton-
ces se prodigaban los excesos, y es-
ta nonnata innovac ión de costum-
bres ha venido por defecto. E i dul-
ce placer do hacer que hacemos algo 
para concluir t u m b á n d o n o s a l a bar-
tola es el padre de la criatura re-
cién nacida. Por eso nos inciinames 
n r-rrer que vino al mundo prohija-
da por el sabio Padre Carballo, a 
r a í z de establecerse la forma en que 
han de circular los carruajes por Ta 
poblac ión y poco antes de que salie-
ra a la mul l ida y blanda superfude 
el anubarrado pi'eito de Ciriego, tan 
l ímpida y du ' /nrronamrnte resuelto 
por oaesi ro primer padre provincial , 
en funr-innns de gobernador interino 
ü n í-imnle cambio de celaje, una 
t r a n s m u t a c i ó n dispuesta con gran 
acierto y unas pesetejas que se i'n 
i r án mensualmente a la Caja del M u -
•nicipio por «mor» de las flamantes 
jubilat iones. . . 
Date, de p r e t é r i t a o de presen i -
fecha ía í a e a no puede ser mas ge-
n i a l . . . para contemplada desde un 
ba lcón , desde nna azotea o desde un 
tejado. Porque los que no dispone-
mos de blanca nó podemos permi-
t i rnos el lujo de mandar el traje a.' 
t i n t e un día sí y otro t a m b i é n . 
Y con la cantidad de «metral la» 
nue por sus ruedas expiden y reex-
piden coches, autos, camiones, ca-
rros y carretillos. o se anda por las 
nies con escafandra o hay que ahrir 
una cuenta de c réd i to en cualquier 
Banco locai'. 
¡ Oih, nuestro bien amado don A l -
berto López Argue l lo ! Agradecidos 
a su oportuna y eficaz In te rvenc ión , 
i Q u é se d i r í a de nosotros s i a los 
turistas y a los ind ígenas se nos p r i -
v.-ise de espec tácu lo tan singular, t an 
atrayente y t a n sugestivo!... Como 
para haber extendido inmediatamen-
te la fioenteia al señor Lav ín Phi l iph , 
concejal alcaldable a oulen hemos 
dejado de centinela en el antedespa-
cho dei corregidor mayor... 
* » * 
Si aceras y calzadas se hallan con-
vertidas en lagunas y lodazales fiér-
rense ustedes lo oue s e r í a n el do-
mineo los campos de fútboi'. 
E l del Sardinero estaba totalmen-
te « in t rans i tab le» . 
' Por eso se su spend ió a med iod ía 
el matdh Un ión Club-Rea/ Pacing. 
E n M a d r i d . 
M A D R I D , IV.—En el campo do: 
Unión. Spor t ing jugaron ayer el equi-
po propietario y la Real Sociedad 
G i m n á s t i c a . 
Vencieron los unionistas por un 
goal a cero. 
En Galicia. 
V I G O , 17.—Eí Celta, demostran-
do gran superioridad sobre su con-
tr incante, venció al E i r i ñ a por cin-
co a cero. 
* * •» 
En La Coruña , el Depor t ivo bate 
al U n i ó n Sporting de Vigo por seis 
a cero. 
* » * 
E n Pontevedra empataron a uno 
el Rcdondela y el Alfonso X I I I . 
En Guipúzcoa. 
S A N S E B A S T I A N , 17.—La R e a í 
Sociedad g a n ó fác i lmente al Pasa-
yako por siete a cero. 
E l campo, hc::-ho un barr izal , 
* * « 
En I rún , y. a causa del mal t iem- \ 
po, so s u s p e n d i ó el par t ido entre o: í 
Real U n i ó n y el Tolera. 
En Aragón. 
A bordo del "Alfonso XIII". 
E l c o n d e d e G ü e l l y 
d o n M a n u e l A z n a r , 
e n v i a j e a l a H a * 
a la Ferroviar ia de Madr id por cua-
t ro a uno. 
—En Alicante, el equipo t i t u l a r y 
el H é r c u l e s empataron a uno. 
P A R T I D O S S U S P E N D I D O S 
O V I E D O , 17.—Por el mai' estado 
de los campos en que h a b í a n de cele-
brarse se suspendieron los partidos 
de campeonato Cimadevilla-Racing 
de Sama, en Gijón, y Real Stadium-
L'nión Deport iva, en Avi lés . 
— B I L B A O , 17.—El t e m p o r a í de 
lluvias obl igó a suspender todos los 
partidos de campeonato, entre los 
que se contaba el del A th lé t i c y eí 
Arenas en San M a m é s . 
UN T R I U N F O D E P A U L I N O UZ-
C U D U N 
M A D R I D , 17.—Paulino Uzcudnn 
obtuvo otro t r iunfo resonante en la 
Z A R A G O Z A , " l 7 . - E n Torrero el ¡ H a b a n a , en el «match» contra Fio-
Iber ia venció con grandes dificulta-
des al R e a í Zaragoza, por la mín ima 
diferencia. 
E l tanto fué hecho a los pocos mo-
mentos de empezar el part ido, y de 
penalty. 
En Asturias. 
rro. enmpeón de Europa. 
E l guinuzrnano venció por k. o. ai 
primer «round». 
Nota oficiosa. 
Reunida en Bi-hao en Asambloa, 
ex t raord inar ia ikij Fedls rac ióu de 
Asociaciones de la Prensa doJ No"-' 
te. y Noroeste de E s p a ñ a , cen re-
¡prctóemtaciones diroctiais de B'ilbao, 
Sai Sebai-itián, .Pamplona, Oviodo, 
Burgos y Logroño y deliegadas de 
V i t a r í a , Gijón, Orense, Lugo y Co-
.ruñia, pa ra tnaitar pmeíer'sntoancnte 
del • decreto r e í a i t i w a l a coiipti t i i -
ción de los Comités pairltaxios, se 
adopiaren por unaininiidad las si-
guiiGuites acuerdos: 
1.° 'Decilarar que l a ú n i c a mane-
ra d i que pueda tenior efectividad 
el descanipD' dominiciall de les pe.no-
: C I L I O S , 
eí Fortuna empataron a uno. 
E l terreno estaba en muy mal es- | 
tado. 
A l Oviedo, con este resultado, se j TEATRO J?F$@E.DA.—ipr;;vpaííía l e 
1c complica mian.el^ubeampeonateu . I cwp^d . I^^áasKN'av^ i j lb . ¿ 
En Cataluña. 
R;MíCELO.NA, 17. — E l E?pa.u.i 
t r i un fó sobre el Tarrasa por ciuatro 
a cero. 
* * * 
En Las Gorts el Barcelona b a t i ó 
Bicty, a'lir® «efe. y ciifaji'to La comi'O-
•cTli (Ti tói lo in t ' i ? y en p-roisia «El 
•cj-.a-lcto (!•? •ircediíiss). 
A ífliS cVez y cu.-.r^o, (dos exta?-
in/3 acis sa tcix'n.». 
GPÍAÍN CINEMA.—Hoy, a las seis, 
netamente al Sabadell por siete a [fcaitoj la»? .i;.?/. « N o w d ü d c s i n k r n a -
ce"ro- , I c,',:v.éf-2'S»t urna paif^; «Gaxr.a-h.'!,C't-?r.'i, 
En la ú i t ima mi tad ^fueron exnul- ¡o6nv.?¡a, en ur ) " ; . tt% y .•Aiméi Lón 
ciegaj), ccim: • <! > costumbres, en 
j En el teatro no m o l e s t a r á s con tu distáis es el r n a n t ú n i m i e n f o del ré-
f tos al auditorio y artistas, s i t oma ' ' g imen aetual por el que suspcud .n 
¡ P A - S T I I A S CRESPO. 2 pesetas • su p u b l i c a c i ó n el demingo los pe-
OTTON. 17.—El Real Spor t ing y J caja- j r i ó d i c o s de l a noldie y el lunes los 
de la m a ñ a n a . 
2. ° iProou.riar ' a c ' :u5lHución de 
Comi tés par i ta r ios inienloeaies pa-
r a conseguir, pcir medio de Teso'iu-
gióptes de sus ongainiisiinos, l a sub-
sistencia de dicho r ég imon , pucMo 
rn peiligro por el nueva rof."! amon-
to del descaarso: 
3. P Q w aam cuando de^do Mlái 
dr id , y con objeto do evi't-a.r toda 
duda resipelcita a l darreho oyeetonl 
p a r a formar los Comi té s par j ta i r íos 
nos han trazado l a pauta de'consti-
tu i r agmupacianes per iodís i t icas pu-
T a n i o n t e profesionales, si a lguna de 
Ites actuailes Asociaciones de I«a 
Prenisa est.ijna inccaivenionite crear 
la niicaia ent idad y en í i onde q u r 
sus estíaitutos y funcionamicmto as^ 
gnran eris derecho' a sus asaciadois, 
queda en l iber tad de prescindir die 
organizar l a nueva agrúpale i (!in, 
siendo aconsejable que, al proceder 
asi, no se tenga estricitami-nte a l a 
IMra del Real decreto, sino cuidan-
do t a inb ién de concoe.r l a c p ' n i ó n 
de quieniñs hlayan de apilicarlo. 
4. ° Sol ici tar l a f o r m a c i ó n de dos 
sados dos jugadores del Sabadell y 
uno del Barcelona. 
En Levante. 
V A L E N C I A , 1 7 . - E n Elche, ni Vn,. 
iencia venció con grandes dificulta-
des y con ayuda del á r b i t r o ál equi-
po t i tu la r . 
Los valencianistas sólo lograron 
un tanto. 
» • • 
E l Gimnás t i co , en su campo, fué 
derrotado por dos a uno por eí De-
port ivo de Cas te l lón . 
Levante, uno ; E s p a ñ o l , cero. 
' En Andalucía. 
M A L A G A , 17—El Malagueflo y el 
Sevilla contendieron ayer en part ido 
de campeonato. 
Ganaron los ú l t imos por cuatro a 
uno. 
P A R T I D O S A M I S T O S O S 
siete pnnlics, pejr Eveioauar Boardmai! , 
PÍV 11' nía G c; trgo Ha ckal ;*íoiue. 
SAI.iÜN REíXlA VICTORIA.—.TIoiy, 
(íiunicicinbs de seJs a dúez: Piroigrama 
Oaiuimolnit p&aaefftósá. a l a sin par 
ÓcrñptiamiCíe TaCimaidige m la ipiiienSto-
sa. prciducoiióni leu seis pairtee «La 
pcüi'ip.p.'oisa robcüidte» y lia graciosa có-
mica «.Por lialcer el giaiuso». 
•'Sarja PoipuPar.—.De sois a doce, 
funcióai ceintiriiUia,, proyieictándicse el 
mii?mo pl^ciginsmia. 
C I N E M A B G ^ I E A Z . — H o y , a las 
fle:is y a llrm ocho, segunida jccnad'a 
<!o «El n i ñ o de las moni j a s» . ' 
Se pcmie en iccrictiMiionito del pú -
bfliico que p'aira. ¿votar aig'lcmieiriaio'o-
nies se exp^tndíirám las loicalidades 
desdle lais canalizo d é Ola; tarde, y lao 
Comi té^ interiloicaüieis en el terr i to-
rio que abarca l a F e d e r a c i ó n de 
Asociaciones do l a Prenda d^l Nor-
te y Noroeste de E s p a ñ a : uno, com-
premidicíndoi üir/* cuadro provincias 
gallegas, y «tiro las de Oviedo, San-
tander, Burgcs, Lo?/roño, Vizcaya, 
Alava, Gu ipúzcoa y NavaTra. 
S.v Sofiiciír asimiismo que áeia 
BilJjao l a cíapitialidiaid' de este úürti-
mo, y que las agrupaciones o Aso-
cialcio-n'es gailliegas ind:qiüen l a ca-
p i ta l idad del suyo. 
G iSugerjír a les periodistas 'le 
l a Asociac ión de Zarago/a l a COií-
veniiencia de pedir l a i M r p n v r ^rión 
de aqueüla capiitail al Comi ' é pa r i -
t a r i o de Bilbao. 
7.° EnicGttnmdair a l a Agrujpac 'ón 
profesional de periodistas r :c i -n te-
mente const i tuida en Bilbao eil for-
muJar ail miaiistro del T r i b a i - lg 
npcvrtuna solilcitudi y real izar las de-
m á s gestiones, preiliminares pana l a 
o b t m e i ó n del Comi té pa r i t a r io de 
l a zona Nonti©, idéblpúslfoi ^áí&oé&r-
«.?. dLreotaira'eintó con ella $Srs¿ todos 
Oíos detailles las éms&a agrup'acia^ 
nes o Asóiciaciones de la demarca-
ción, Las cuales h a b r á n de enviar la 
antes defl jueves p r ó x i m o las certi-
licncioncs de su inslcririción en los 
respectivos Gobiernos civiles. 
M U R C I A , 17.—Ei' Murcia venció biuiLacas s w á n niumianaéas. 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
SBúnnáa M m m • Teléí- 2699 - SANTANDER 
Los evitareis coo el uso del 
del Dr M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y fermacJas, 3,40 
yremiíido por carreo, 3 80. 
Esíci Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
C A S A f ^ E J R A í S 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
S O C i E D A D C O O P E R A T I V A 
B A R R I O D E L R E Y 
Esta noche, a las ocho, "ce lebrará 
Junta general extraordinar ia esta 
Sociedad en los salones de i'a Colo-
nia Burgalesa , Alemeda Primera, 
24. Se ruega acudan solamente los 
s eño re s socios o persona que les re-
presente.—EL S E C R E T A R I O . 
Vea IB precios» COIBC-
ú m de Enojos é3 
Compestures ta rtlojss garantizadis. 
COLÓN. 30 (ai píe dBtaesealerilla d«i Pimi».) 
El pltésídleinte de la Compañí j 
Trasaitlláimtiea. E»-|pa.ítola, s eño r car.. 
<lc de Güoll , que ha pasado úoÉ 
tifas en lia señoiriail manisiLón de los 
marqueses do Bl5.r.ia,mi'?.jís, en Sa¡nti. 
l lana, embancó en la noche del (i0, 
miaiigo úMiiimo a. bando del «(Alfon. | 
óo XII I» coai direcctt-éai a la capital 
d:o liá isla de Ciu.bat, a c o n i p a ñ a d o {|Q 
su sieciriatalrlo;, sefrcir Miellénidez. 
El objeto dieH viaje, s e g ú n ¡nnes, 
tros infoirm&s, es visiitiar las propig. 
dades de l a Casia Comillas, ha'oiéri. 
iloOO' de paso a lo,s prinicipadeis COJI, 
tren: y peirsertiailiiidades e s p a ñ o l a s , pa. 
1.1 Ik-Mar a caíbo la mayor aipnoxi. 
m a c i é n posiJolle eratire CLuha y Es. 
p a ñ a . 
En eü' imi'igmoi trasattJán.tieo aaWf, 
éil flffléSrie pi^r.io'dista don Mamu^l 
Azncr , acomipa-ñado de su elegainte 
espoea,, paina h'acieino ca:rgo <!e lail 
diineceiiión, tiócnáica d ^ l guan perj.ód'ico 
<(Dyairio de jM M/airimrdJ), diel que imA 
repneac«Ltainíe en niuiesítria niaici.óin, i 
lEnitre díra® distiiniguidia.s pcirsoaia." 
I.bd'es d'e Ééiaitomicfeó: que aeudio. 
ron a despeidimle, figuró u n a reprí.' 
eielnitaicicn de l a 'Casa de Amó: tea. 
U>:'M?in nn.a t ' nav ís ía íeUz los dis. 
tingRiídos vdaijeitics. . 
A t e n e o P o p u l a r , 
Elección de cargos. 
Con asistencia de numerosos so-I 
cios se ce leb ró ayer la Asamblea or-
dinar ia que determina el Reglamen-
to. Tras laboriosa d iscus ión , por la* 
importancia de los acuerdos toma-
dos, se a p r o b ó , entre otras cosas, el 
cambio de local y adquis ic ión dé mo-
i b inar io y mater ia l de clases, eligien-l 
| dose ponencias necesarias, las que s& 
• enic-argarán de organizar la-s seccio-l 
nes respectivas, y a d e m á s se a p r o j M 
p a r a Junta de Gobierno ciertos car-
gos en forma provisional, ín te r in se 
reforma el Reglamento, quedando | 
constituido con los siguientes seño-
res : 
Junta de Gobierno.—Presidente,] 
don Luciano Malumbres ; viceprosi-' 
dente, don J e s ú s M a t a ; con tado í l 
don Pedro L l ó r e n t e ; tesorero, don 
Antonio Media-villa ; secretario, don 
Antonio Angino ; visesecretario, don' 
Manuel del V a l ; bibliotecario. á(ta 
Antrel Pintado ; ayudante, don Sera-
pió E l v i r a ; vocales: don Pablo Ca-
b ía , don J e s ú s Rebaque, don Luis 
PoiVorinos, don Dionisio Mayo y don| 
Olegario Gala . , 
Ponencia de Ciencias Morales y| 
Po l í t i cas .—López Negrete, don Ro-
berto Alvarez, don Roanán Esteban, 
don Venancio Girao, don Alfredo 
Vázquez y don Leandro Mateo. 
Ponencia Ciencias diversas.—Doc-
tores Madrazo, Cabello, Sierra, Mar-
t ín Riba y don A . Garelly. 
Li tera tura .—Don J o s é del Río, don 
Víctor de L a Serna, don J . S. Cabar-
ga y don Luis Corona. 
Femenina. ;—Doña Juana E. Alón-
so, doña Amel ia L a v í n , d o ñ a María 
Cabarga y d o ñ a Carmen Vicario. M 
Comisión local y Reglamento - ' 
Don Roberto Alvarez, don Adolfo 
Ort iz Dou, don Esteban R o m á n , don | 
Francisco Peral, don A r t u r o Casa* 
nueva, s e ñ o r i t a A m é r i c a Lav ín , don 
Francisco López , don Enrique del 
Río , don Nazario Cebreiros, don Ma-
riano Last ra y don Bernardo Conde. 
(Con t inuac ión ) 
T I T U L O F I N A L 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Disposiciones especiales. 
Art ícu lo 100. 
(1) Por excepción a lo estableci-
do en el a r t í cu lo 8.° de esta ley, 
cuando se t ra te de intereses de la 
Deuda públ ica no exenta expresa-
mente de la con t r ibuc ión do U t i l i -
dades, el t i po proporcional aplica-
ble en las liquidaciones paiviaics 
a que el citado ar t ícu lo alude s e r á 
el del 20 por 100 actualmente en vi-
gor. 
(2) Los intreses y prunas do las 
obligaciones, bonos, cédu las y de-
más t í t u los de renta f ija representa-
t ivos de empró-i t i tos que realice 
cualquier Asociación, Sociedad o 
part icuiar dedicado a la exp lo tac ión 
de una Empresa industr ia l o mer-
cantil, para atender a las necesida-
des de la empresa explotada, se 
compiutará ú m c a m e n t o en las dos 
terceras partes de su valor , a los 
efectos de i'a l iqu idac ión parcial de 
esto iminicH i . 
(.1) E l minisfro de Hacienda, una 
vez establecidos por la ley de l ' ro-
supuestos los tipos de gravamen del 
presente impuesto, "fijará la parte 
a l í cuo ta d e í respectivo valor en que 
halir.-íii de. computarse, a los efec-
tos de la l iquidación parcial, los i n -
tereses y primas de las obligacio-
nes, bonos, cédu ia s y d e m á s t í tu los 
que representen e m p r é s t i t o s realiza-
dos por las Corporaciones, Asocia-
ciones, sociedades o parciculares, 
con anterioridad a la p romulgac ión 
de esta ley. L a parte a l í cuo ta se 
ca lcu la rá de modo .que el lipÓ pro-
porcional del impuesto corres.)Hen-
diente a los expresados intereses no 
resulte nunca superior al 7,50 por 
100. 
(4) Las dispopiciones áé ta pre-
s e n t é ley no afectan ai rég imen t r i -
butario a que se hallan actualmente 
sujetos los .beneficios de los Bancos 
de emis ión , el cual se m a n t e n d r á 
inalterado. 
Ar t í cu lo lOÍ. 
T r i b u t a r á n per tipos V con cuotas 
fijas iguai'es a las establecidas en 
las'- ía r i fás que %e mencionan .de la 
suprimida con t r i buc ión i n d u s t r i a l : 
a) Las personas, naturales o 
ju r íd icas , que exploten negocios de 
e s p e c t á c u l o s púb l i cos , diversiones 
en general' y juegos permitidos, 
comprendidos en la clase 7.a de ía 
tar i fa 2.a 
b) Las empresas dedicada;; a 1a 
publ icac ión de l ibros , pe r iód icos o 
revistas, o a la e n s e ñ a n z a en cual-
quiera de sus grados, a que se re-
fiere i'a clase 5.a de la tar i fa 2.a 
c) L o s comerciantes e industria-
les exceptuados o que en adelante so 
e x c e p t ú e n de la- ob l igac ión de llevar 
el «Libro de ventas u operac iones» . 
Ar t í cu lo 102. 
buciones extraordinarias del traba-
jo, a que se refiere el a r t í cu lo 88, 
pá r ra fo tercero, t r i b u t a r á n por su 
importe í n t eg ro , cualquiera que sea 
su c u a n t í a , siempre que no se t ra te 
de obreros o sirvientes eventuales, 
viniendo obligados aquellos que las 
Satisfagan «i retener i'a cuota t r i b u -
tar ia correspondiente. 
Ar t í cu lo 104. 
(1) Las rentas y ganancias pro-
cedentes del extranjero, que por 
pertenecer a personas residentes en 
te r r i to r io nacional deban t r ibu ta r 
con arreglo a esta ley, se e v a l u a r á n 
en lo posible conforme a los precep-
tos del t í tu lo correspondiente, dedu-
j c iéndose en todo caso de la base el 
| importe de los impuestos directos (1) La deducc ión autorizada por «1 „ . » . ' • Trv ' r J i A pun-ec ue JOS i est s airect s 
el articulo 10, pá r r a fo segundo, no ' , 1 t? J. J -i 
. . ' i 1 1 ; . j t ; pagados en el Estado de origen por 
se practicara cuando la perdida ha- j 0 x 
ya sobrevenido en una indus t r ia o ra^)n de ,a misma ren'fca 0 f i nanc i a . 
comercio sometido a cuota fija. M Cíl,ando ,a cva |uac ión a que 
AA i?i 1 • J i - i ' «linde el pá r r a fo anterior no pudiera 
(2) E! Gobierno queda autorizado 1 ,. , , , 
„• ,r ' . , , , practicarse, se a c e p t a r á la base so-
ara alterar, a propuesta de la Jun- • , , 1 * ' r 1 1 • Z , " " i ^T J T .*'xVKu,-*u«',v«' ^ i bre la cual fué aplicado el impuesto 
ta ü e n l r a l del impuesto directo. j.a^ i 
cuotas y tipos fijos de gravamen o ! extranjero sobre la renta, si se sa-
que se refiere el a r t í cu lo anterior t l s % ) é s t e ' * cn ca*0 contra-10. so 
y para excluir de esa forma espe- , 0 tara a lo ^ úeQldlí ,a Junta 
cia l de t r i b u t a c i ó n , r e i n t e g r á n d o l o s tvííl constituida en Jurado. 
al r é g i m e n común, a las clases de 
industriales y comerciantes que juz-
gue necesario. 
A r t í c u l o 103. 
Las grafificacióneíi v d&m&a r e t r l -
Ar t í cu lo 105. 
O) Las cuotas del impuesto sobre 
rentas y ganancias que ge cobren 
mediante recibo se g r a v a r á n con 
nn iT."i i" in nn punerinr ni 2 T-or H'O 
en concepto de gastos de adminis-
t r ac ión y cobranza. L a c u a n t í a del 
recargo, dentro del l ími te expresa-
do, se fijará anualmente por ei Con-
sejo de Ministros, a propuesta dsl 
de Hacienda. 
(2^ Ei ' Gobierno, oyendo previa-
n rute a la Unión e s p a ñ o l a de M u -
nitoipios y a las Diputaciones pro-
vinciales, r e o r g a n i z a r á , una vez se-
ña l ados los t ipos de gravamen de 
este impuesto, e í r ég imen de par t i - | 
cipaciones y recargos municipales y 
proviniciales sobre las contribucio-
nes directas del Estado que a c t ú a -
mente se hallan en vigor. 
(3) L a r eo rgan izac ión a que se 
refiere el pá r r a fo anterior se aco-
m o d a r á a ios siguientes c r i te r ios : 
A) E l rendimiento de los recar-
gos y participaciones en las cuotas 
del Tesoro que se concedan a los 
Aynntaniientos, no se rá inferior al 
de los que n c í u a n i w n t e perciben es-
tos Corporaciones. 
13) Los Ayuntamientos y Diputar 
ciones provinciales t e n d r á n una par-
t ic ipación cn las cuotas complemen-
tarias de este impuesto no inferior 
al nue cn la actualidad íes propor-
ciona el impuesto de cédu la s perso-
nales. 
te impuesto, directamente o Por 
medio de conciertos, cuando así 1° 
aconsejen la conveniencia del servi-
cio. T e n d r á n asimismo derecho * 
participar, en p roporc ión no sup®" 
rior al 50 por 100, en los incremefl' 
tos de r ecaudac ión que su colaborv 
c ión determine. 
(4) Todos ios a ñ o s se publica^ 
un cuadro de honor con los nombre5 
de los contribuyentes que hay?-11 
presentado las cien declaraciones & 
r n a t í a m á s elevada en toda la na' 
ción. 
C A P I T U L O I I 
Disposiciones transitorias. 
Art ícu lo 106. 
(1) Durante ei' pr imer año de P' 
gencia de esta ley, el ministro "e | 
Hacienda seña l a los coeficientes ciu 
h a b r á n de aplicarse a los líq"'0'" 
imiponibies asignados a las finca 
en el Catastro o, donde éste «S 
exista-, en Amil laramiento , para 
terminar el respectivo valor de ^ 
renta dominical y de los benefi^í! 
agr ícolas . Tai'es coeficientes se aP1' 
cn 
lo« 
ca rán en todas aquellas zonas 
que no se hallen aún terminados 11 ^ 
padrones necesarios para el fanc'0 
namiento normal del nuevo r é g i 1 ^ 
t r ibu ta r io , y d e j a r á n a u t o m á t i ^ 
monte de regir t an pronto como 
C) L 0 3 Ayunt?mientos serán aso- I padrones mencionados se ultimen 
)E 1927 | r . 1 8 DE ENERO DE 1927 
X i l l " . 
i e l l y 
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^ £ 1 P u e b l o C á n t a b r o 
Notas de la semana. 
» e n 
El nial tiempo con que comcaizó 
y eemQ^ (Mima, canlilnuó ¡hasta 
'1 donúngo. por tail motivo, no hu-
hy, conc-erio musical en la plaza 
jnayor ni fuitiboll en el Malecón. 
¿1 comiercio s,e lamenta de la fal-
ita de operacionies; consecuencia ló-
jrioa det1 temparailazo y de la falta 
% dinero emtrc g-ana.deros y agri-
cultores. V-a esoampará, y entro-
tawto, penseimois' en que vendrá una 
primavera rumban a que buena, fal-
ta haCie-
por etl moanento, ce.~ó la borras-
ca que durante unes días reinó 
en la Casa municipal, pespirándo-
£e jia traniquiOidad y sosiego. 
¿¡tro' tanto ocurre en el Juzgado 
•(]lC inistruoción, donde el asunto del 
Birpuesto envenenamiiento dió muidlo 
que háciür. 
RECLUTAS: Las botas de regla-
mento, en clase extra, de color, 
se venden en la CASA GAYON, 
de TORRELAVEGA. (Gran za-
patería y sombrerería.)—Precio 
fijo.—Teléfono 150. 
(Cosas del «parailolismo)) (como se 
<jico en «Les extiremeñ-os se tocan».) 
Si verdad es que, <cno hay más 
luz que la que alumbra», en nucs-
to ciudad ni hay luz n i deja de ha-
berla, porque alumbra y no aluan-
jyra; ¿.será pcir falta de ag-ua o por 
exceso? No lo saibemos, pero... ¡por. 
| algo será! 
La gripe (o el trancazo como dc-
¡cíaimos antes de la guerra, europea), 
sigue haciendo de las suiyas. Hay 
¡bastanite gente en la cama, pero 
bíortumadamiente se registran los 
mismos faillecimientcis quo en tiem-
p<i nonnal; luego, «no' hay porque 
' alaraiairse». 
En las «peñas» <lepoiiLvas. só ha-
.h¡o. mucho de la mauxilia del cam-
ipeonato cánitabro, doscohándoise la 
i<lea de esas coanibinacionies entro 
Clubs quo las ma|!¡as lengiuas dan 
hechas. Ailgo maleado está esto 
ite, pero no taarto como para 
pensar en cosas indignas. Al roe-
ino'; los toiirdaveguenses no pensa-
[mas tam nuil; tenemos otro conioep-
|tn muy diferente de las «personas» 
ly de las SociedadelSi cicporitivas. 
la feria del domingo. 
Desanimada en grado sumo se 
jvió la feria del domingo úlitimo, 
[íiasla el extremo qte namoa vimos 
lenes roses y monos ganaderos en 
el ferial de La Llama. 
El mal tiemipo atejó a Vendedores 
com¡p(radores. 
Los que Rscicncfcn. 
Ei digno suiboflciial die la Guardia 
rcivil y paiiticullair amigo nuestro. 
Non Safiusitlaino Sán.tliez González, 
tomadante del puesto de esta ciu-
dad, ha sido ascendido a alférez 
(cor efeertividud dosde el día 8 dell 
acíua'l), para lo cual hizo brillam-
tes exámemois en Madrid. 
Riociba tan cui'iito militar mi" !r i 
sincera enliorabuen a. 
—iTambiéai ha ascendido a allfé-
ve?. el pundonoroso suboficial de 
Infariitería, que puesta sus scTvtcics 
en Africa, don José Vila Godoy, es-
poso de la Viúrtuosa señera doña 
América Serrano. 
•Reciba este querido amigo, seño-
ra y demás familia nuéatTa efusiva 
enhoraibuena. 
Los que nacen. 
En Bainredá ha dado a luz una 
niña Enriquefta Fernández Casta-
ñeda, esposa de Fermín Ríos Pérez. 
En Torres dió a luz un niño Ma-
nueüa Galarza Pnionto, esposa de 
Eloy Sánchez Gutiéirrez,: 
Petición de mano. 
Por don Joaquín Sánz y doña 
Cristina Goicoechea, y para su hijo 
•Miguel, inteligente empleado de la 
Real Ccanpafna Asturiana y queri-
do amigo' nuestro, le ha sido pedi-
da a los imipontantes comercian tes 
de esta ciudad don Pra.ncisco Este-
vez y doña Generosa Piney la ma-
no de su bella y simpática hija 
Juanita. 
Eaitre los novios se cruzaron va-
'Hosos regalos. 
La boda se celebrará en breve.. 
Reciban los futuros esposos y sus 
reslpEctivas familias nuestra cum-
plida eiihoraibuena. 
A la Habana. 
En el magnífico trasat 'ánilicj Al-
fonso X I I I , salió el domingo para 
la. Habana, nuestro querido^ amigo, 
•el joven y cuUto industrial de esta 
plaza don Alejo Peña. 
Le deseamos un feliz viaje. 
ostáculo para que por mis veniyas 
corra zaugre castiza y varga tanto 
como er primé hombre-escaíera-ras-
cacielos que pase por la caye; eso é ; 
y es presiso que Gsté retifique ha-
isiendo costar lo que acá digo y así 
de Osté, que es buena persona, aun-
que con er mismo defeztiyo que yo 
en eso de la largura y artura, que 
paece mentira la haiga sacao en los 
papeles y asin espero que hará ios 
aiclarasion que solisito ; eso e ; Salu-
de Osté ar Señó Diretor de mi par-
te y ya sabe que pué disponer de su 
afetismo amigo y s. s., Miguel He-
iverá. (Rubricado). 
(Hay un sello que dice: «Barbería 
de don José Cantolla», con una orla 
en la que aparece la siguiente frase : 
«Dai'e con la brocha».) 
Creemos que, después de inserto lo 
anterior, quedará satisfecho el ami-
go Herrera, al que agradecemos su 
elogio respecto a nuestra bondad y guientes cuartillas. 
B Í H m m 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a fl. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Un herido. 
Jugando en su doan¡cilio se hirió 
ayer en la muñeca de la mano de-
recha Lorenzo Central Ruiloba, de 
once años de edad', quien fué asis-
tido por olí practicante don 'Jesús 
de Diego en su clínica pairticular. 
iLa herida fué de alguna consid^-
iración, pues tuvicroiii que darlo 
cuairo puntos de suturn. 
Ccilebrarcmos que so mejore. 
Enferma grave. 
Se enouientra éníemna de alguna 
gravedad, la rcispeta.b'lo señora do-
ña Manuela Gutiérrez, viuda de 
M : nd aro. 
Ha!cemos votos por su pronto res-
taMecimiento. 
m p a r c h e p o r o s o 
u n p a r c h e p o r o s o 
N O p i d á I S un Parche poroso 
*NO p i d d i S un P«5rcl"íe poroso 
un parche poroso 
P o r q u e o s p o d r í a n d d r 
ÍÚ i m i r a c i ó n 
un emplúifo del Dr. W1NTER ^ 
unemplasío del Dl.WINTER 
un emplasto del Dr. W I N T E R ' 
u n emplasto del Dr. W I N T E R 
haremos constar que no fué inten-
'c-ión faltarle en lo más mínimo por 
la «torceura» sufrida ni tampoco pa-
só por nuestra imaginación competir 
con ef gran artista figarinó en su loa-
ble arte del cabello a lo «garsón» o 
a lo «monsieur». 
Sepa el buen amigo el afecto que 
siempre guardamos hacia él, dada su 
cíevada cultura y su no común inte-
licencia para el estudio de la histo-
ria hispana, erudición de la cual da 
constantes pruebas tanto en sus con-
versaciones como en sus escritos. 
Queda, pues, aclarado, cuanto de-
sea el apreciado amigo, a quien de-
seamos constantes triunfos en su di-
fícil" arte barberil. 
Natalicio. 
Con toda felicidad dió a luz una 
preciosa niña la bondadosa esposa 
de don Pedro L'avín. 
Nuestra enhorabuena. 
Teatro. . 
Se upa comunica que el próximo 
sábado dará una función teatral en 
el teatro Euscbio Sierra la Agrupa-
ción Artística de Maíiaño. 
Una vez conozcamos cuanto se re-
fiera al programa, lo haremos pú-
blico. 
El corresnonsal. 
D E S D E A N I E V A S 
Marcha sentida. 
Ha fijado su residencia en Lascr-
na de Tguña nuestro apreciabic ami-
go don Mateo Díaz quien después 
de haber pasado largos años entre 
nosotros donde gozaba del aprecio 
de todos sus convecinos por su ca-
racterística amabilidad, va a reunir 
se a sus familiares, entre ellos nues-
tro querido amigo y culto juez mu-
nicipal del Ayuntamiento de Iguña 
don Isidro Tagíe. El señor Díaz 
sicniipre fué el mediador en la paz 
de sus convecinO'S, conciliando a las 
partes litigantes y haciéndoles com-
prender de antemano la reafidal. 
Mtjy de veras lamentamos su au-
sencia y hacemos votos por el bien-
estar del señor Díaz, quedando im-
borrable su recuerdo entre nosotros. 
El corresponsal. 
Villasuso, enero 927. 
Un acto simpático. 
Lo ha sido é] verificado hoy en la 
escuela graduada de niños, de esta 
villa. 
En ía clase complementaria de cor-
te y confección tuvo lugar la dis-
tribución de ropas entre las niñas 
que más se distinguieron en la con-
fección de las mismas, durante el 
curso. 
Bajo Va presidencia del vocal de 
la Junta de Intervención y conce-
jal de este Ayuntamiento señor don 
Carlos Pereda y asistencia de da ra as 
Catequistas, señoras de la Junta de 
la Cairidad, director de las escuelas 
graduadas señor Arrabal, dei señor 
Fragua y varios padres de niñas 
asistentes a las citadas escuelas, dió 
iMim;ipio el acto, leyendo la niña 
Edita Lnborda Martínez, las ?i-
«Dignísimas autoridades, señoras, 
señores y queridos niños: 
Carlos Sarcia 
(Antigua de 
San Martín) i 
Gafó, vinos y licores. "-Especialidad de IB Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Ciara y Rualasal.-Toléf. 13-25.-SAHUKDERj 
Ante todo un respetuoso y cariño-
so saludo a fas personas que se han 
dignado asistir a este sencillo acto 
cultural y muy particularmente a 
aquellas que lo han proporcionado. 
Preocupación constante ha sido la 
de nuestros maestros la de propor-
cional1 obras complementarias en es-
ta cscueiá, para la cultura de las 
niñas. Ya sabéis que hoy día no bas-
ta a la mujer una instrucción ele-
mental, sino que debe ampliarla to-
do lo posible como ha'ccn las nacio-
nes más cuitas. 
Para este fin se dirigieron a algu-
una traidora enfermedad que tal 
vez no os estorba mayormente por 
ahora, pero sus moilestias amarga-
rán vuestra vejez, y su terrible pe-
ligro de 
marca j eg i s r rdcSd I m p r e s a e n la cub ie r f á de cada emplasto 
l ó $ é m p i a s t o s d e f a d í r o r o j o d e l D r . W I N T E R 
son insusliluíbles contra cafarros. bronquU 
fis, dolores de costado, de espalda, de rí-
ñones y caderas, ciática. lumbaSo y dolores 
dorsales de las señoras durante sus perio-
dos mensuales. 
se substituye por el foso séptico 
A . I _ y F ^ A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDA—Muelle, 26. 
En Torrelovegn: 
PAULINO CANALES, J, Ceballos, 1 
lición 
BESDE L I E R G A N E S 
justa y aclaración 
saria. 
ÍUeí tT^0 al,ve('ia','c amig0 don 
'guie , lera' hemos recibido la 
o a c carta-instancia que, tal co-
| _ diestras pecadoras manos Ue-
bit Uanios a la linotipia 
, así el señor Herrera: 
R I>TT1J¡;0 ^orresponsá der Diario 
an». |BLO CANTABRO en Liér-
.'' que suscribe, mayor de 
sl"o ,1o estfi, naturá de Jó-
profesión a Osté base costar lo si-
guiente, eso é : que'r día pasao he 
i'eido en er PUEBLO no sé que co-
sa de mi estatura argo así mu chico 
como de basílo o microbio y es ne-
sesario que Osté retifique pos ha de 
sabe osté, que yo dessiendo por la 
vía direta de los armobábares y de 
los abensérrages de aqueyos que con 
Boadil er tío der Suspiro tanto hisie-
ron por las artes y las letras en tie-
rra de Graná y Córdoba; eso é ; y 
si por cuarquier torceura en eso de 
la, via direta yo he salió más chico, 
¿Un hombre desaparecido? 
El viernes pasado hizo ocho días 
que ei" vecino de este pueblo Ruper-
to Herrera vendió, según rumores, 
una vaca y una ternera no viéndose-
le en el pueblo hasta el siguiente 
lunes y desde dicha fecha nada se 
sabe de él. 
Acierca de esta desaparición le 
hacen muchos, y variados comenta-
rios, resaltando uno de índoíe social, 
que pudiera- influir en alguna reso-
lución por parte del Herrera, o bien 
pudiera suceder que se encontrara 
en lejanas tierras disfrutando de un 
asueto conveniente. 
No deseamos se confirmen algunos 
rumores que por ser tales, no reco-
gemos, esperando que quien corres-
ponda aclare esta incógnita, ofre-
ciendo a los lectox^cs de EL PUE-
BLO CANTABRO información de 
este asunto si el curso del mismo lo 
requiere. 
Funerales. 
El viernes y sábado de ía. pasada 
semana se celebraron en la iglesia 
parroquial, por las almas de Ama-
deo Gutiérrez y Guadalupe Turuse-
ta, que fallecieron hace días. 
'A sus familiares enviamos nues-
tro sentido pésame. 
El corresponsal. 
que no se evita con cualquier bra' 
güero, puelde causar L A MUERTE 
en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de 
la fábrica que quieran recuperar en 
el acto su potencia de trabajo; laá 
personas aburridas d© comprar bra-
gueros que añaden sus impertinen-
cias a las molestias de Ja hernia; 
Jas señoras y los niños, en fin, todas 
lás víctimas de hernias deben adoa-
tar en seguida, pues cada me* trans-
currido agrava su lesión, los nuevo» 
aparatos de Mr. AUG. P. BLETíT, 
el gran ortopédico francés tan cono-
cido en España desde hace varios 
años. 
Miles de paciente» tratados ante-
riormente dan fe d© qu* estos apa-
ratos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA 
CONTENCION, LA DISMINUCION 
PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA 
DESAPARICION DEFINITIVA d« 
las HERNIAS, por aatiguas, rebel-
des o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA 
del riesgo d© ESTRANGULA OTON 
y de TODOS LOS SUFRIMIEN-
TOS inherentes 3/ fas Hernias des-
cuidadas. SUAVES y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque í l her-
niado se dedique a LABORES DEL 
CAMPO n otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, 
Mr. BLETY repite una vez más su 
viaje entre nosotros. Hombres, se-
ñoras y niños víctimas de hernias 
deben aprovechar esta buena opor-
tunidad de cuidarse y preséntame 
sin vacilación: 
En Bilbao, martes, 13; Hotel 
Arana. 
EN SANTANDER, miércoles, 
de enero; HOTEL GOMEZ. Horas, 
únicamente de 9 a I . 
Ramales, jueves, 20; Fonda Emi-
lio. 
Sant.oña, viernes, 21; Hotel Bil-
baina. 
Un emínenfe colaborador de 
Mr. BLETY recibirá en : 
Palcncia, martes, 18; Central Ho-
tel Continental. 
Lareclo, miércoles, 19; Hotel Con-
tinental. 
Torrelavega, jueves, 20; Hotel 
Bilbao. 
San Vicente de la Barquera, vier-
nes, 21 ; Hotel Miramar. 
Madrid, avisos en el Hol.ol Prín-
cipe de Asturias, calle Echegaray, 
números 1 y 3. 
BARCELONA. Rambla de Catalu-
ña, 65. CASA MATRICULADA • 
C A M I O N E T A F O R D 
de quince días de uso se vende por 
deiar negocio. Informará esta Ael: 
ñas personas amantes de la escuela 
como primer paso, dando por resul-
tado una donación de 250 pesetas 
de la excelentísima doña Maríx 
Luisa Pelayo, y i00 pesetas de olra 
persona que pidió se ocultase su 
nr.nilirc, pero (pie ya todos adivi-
náis quien es. 
Con esto se estab/cció una clase de 
corte y confección con el fin de que 
las niñas mayorciías, próximas a 
abandonar la escuela, se aficionen 
desde niñas a esta clase de labores 
que ninguna mujer debe ignorar y 
de esta cla se son vest í diñes que 
veis expuestos, cortador, y confeccio-
nadd^ por nosotras, y además la ro-
pa interior que se íes regaló a las 
niñas de primera comunión. Estos 
vestidos se repartirán entre las ni-
ñas de mejor asistencia escolar. 
Pero esta clase es solo una parte ; 
hoy otra que vamos a exponer a 
vuestra consideración por si os pa-
rece atinada, ayudarnos a llevarla 
a la práctica. 
Tampoco basta saber coser; hay 
algunas niñas con aptitudes para eí 
estudio y que con gusto estudiarían 
el baichillerato elementai con objeto-
de ampliar su instrucción primaria, 
pero no tienen recursos para pagar 
las matrículas ni adquirir los libros ; 
para conseguir este fin se nos ocu-
rrió una idea. No os asustéis, no 
vamos a pediros pesetas y es que, 
si os parece bien, reunir fondos con 
el imiportc que el Ayuntamiento re-
cauda de las multas impuestas a los 
padres de lás alumnas de esta* es-
cuela, que no cumplen con la obli-
gación de mandar sus hijas con re-
gularidad a clase y destinar/os a es-
tos gastos. 
•Si estas ideas no os parecen locu-
ras, antes al contrario, merecen 
vuestra aprobación, os rogamos for-
méis una Junta, que llaméis protec-
tores o amigos de las niñas. Y deci-
mos solo de lás niñas porque ofortu-
nadamoníc los niños de esta simpá-
tica villa ya las tienen ; digánlo si-
no el Instituto Manzanedo, Escueia. 
do Arlos y oficios, do adu/tos y de 
Pesca. ¿No os parece que la*, niñas 
también tenemos derecho a esa pro 
tección cultural ? 
Esa Junta podría hacer una obra 
hermosa en favor de la mujer san-
toñesa. Ya que los tiempos moder-
nos van a exigir a la mujer una co-
laboración social en nuestra Patria, 
pa*a que puedan prestarla es nece-
(SO MONTE) 
Curación racional del 
E X T R E N T O 
LAXAN 
Farmacias 
o i i m Q n í a -
i q u e r e c o m o , 
s i n o 
e s t á m a - j ^ 4£-Í*Q 
c l í c f í e r o sTuz í . A 
s e l e c u j u d a c o n t i t í s o 
c u c k a j x i c í a d ú 
é 
sario aficionarla aT estudio, á quer 
trabaje intclectualmcnte, aún las UQ 
profesionales. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
iSi ayudáis a educar c instruir a 
la mujer ayudareis a formar el alma 
de sus hijos ya que la madre es la 
que abre las puertas de su inteli-
gencia, la que le inspira la curiosi-. 
dad de los humanos sentimientos 
y esto no lo puede hacer $í mujer 
semianalfabeta. 
La mujer es susceptible del mismo 
perfeccionamiento que el hombre y 
por eso igual se ía debe instruir y 
educar. No temáis que la instrucción 
la despoje de ninguno de sus encan-
tos ; al contrario, la hará más bella 
y espiritualmente femenina y más 
feliz ya que la crencia, conciencia, 
voabntad y oultiura que adquiera 
impondrá un perfeccionamiento de 
sus facultades; nunca un cambio do 
su naturaleza. 
C o ñ o n a c 
Bien es tá que la sociedad se preo-
cupe de socorrer necesidades, pero 
mejor hará, si pone a la Humanidad 
en condiciones de prescindir o d-v 
crecer sus socorros, y para esto no 
hay otro camino que la cultura y el' 
trabajo. 
Termino dirigiéndoos a todos pu 
ruego: que ayudéis a emancipar a 
la mujer de la miseria, de la igno-
randa y del ocio intelectual y que 
b r f á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Oirector-proyeetista: Isidoro Guiñee 
MODELOS ÉSPECIALÉS 
V E N T A DESESPERADA D E . . . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para feiTOcaniles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
i en ancho; efectos navales, etc. 
] J U A N D E B I L B A O , Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-TeléfGno 5-go 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capital: 15.000.000 de peset $. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350,000 pías. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con Jiquidaciones semestraJeH 
d© intereses sin limitación d© 
cantidad). 
Ouentas corrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio,; 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente ao-
br© valorea y personales. 
Giros, Cartas d© crédito, Des-
cuentos y negociaciones d© le-
tras, documentarias o simples. 
Aceptaciones , DomiciJiaciones , 
Préstamos sobre mercaderías m 
depósito, tránsito, et., Negocia-
ción de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de laa 
mismas. Cuentas corrientes en 
©Has, etc., Cupones, amortiza-
cdones y conversionea. 
Cajas de seguridad para partáou-
larea. Operaciones en todas la,8 
Bolsas, Depósitos de valores Ji-
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
TRINCHERAS - GABANES • GABARDINAS 
CASA MIGUEL 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
y Caja de Ahorros de Santander 
lEn la Sucursal (Hem&n CortéB, 
número 6), ae hacen exchiaávar 
mente; Préstamos hipotecarioB y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hast^ dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
ae hacen préstamos de ropas, al-
haja* y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hastíl 
mil pesetas, mayor inteBéa que 
las demás Cajas locales. 
Loa intereses aon abonadoi ae-
meatralmeute: en julio j ©nj 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
AÑO X I V . - P A G U 4 A se?s 
H U I 




nos liegai'éis una buena- biblioteca 
en la que no falte un buen l ibro de 
cocina. Dios os lo p a g a r á . He d i -
cho.» 
Una prolongada y calurosa salva 
de aplausos p remió íá leótuj'á, admi-
rablemente hecha de este ruega que 
la moiiísiinM n iña Edi ta Laborda 
hizo a nuestras autoridades allí pre-
sente'S, y que nosotros suscribimos 
por COHIBÍ dorarlo de razón . 
iSeguidamente la incansable pro-
fesora y directora de la graduada 
de niilas s eño r i t a Tnás Crespo Me-
drano, h á b i l m e n t e poenndada por i'a? 
nrofeaoras de la graduada señorita '? 
M a r í a del Carmen Ruíz e l iene Phi-
tnT) con la auxi l iar s eño r i t a Angeles 
Ort iz , procedieron a i reparto de las 
prendas entre las n i ñ a s . 
Una vez terminado este reparte, 
el s e ñ o r Pereda di r ig ió a las n iña s 
breves y sencillas palabras exhor-
t á n d o l a s a continuar en su asisten-
cia y apl icación. , j 
Don F rnnc i í eó Albo excusó su asi.í- , 
tcm-ia al aclo por caucas imprevis í 
tas y contra su voi 'untád, y ya oue j 
de este señor me veo obligado a ha- j 
blar be deeir oue ouer ía el oue es- I 
tas lincas crr-vib«. re Anotar r l deseo ' 
de] señor Albo manifestando a la 
citada directora de CMutar BU nom- i 
bre con motivo de un donativo de 
cien pesetas para estas clases, ñ e r o 
se resiste la pluma y acicedirndo a 
los mandatos de mi conciencia, he 
de repetir que don Francisco Albo 
\\p sido el oue hizo el donativo. 
M i l perdones pido a este señor 
por i r contra su a c ó s t u m b r a d a mo-
destia, pero creo que estos actos de-
ben ser conocidos por todos, para 
asTadecimiento de unos e imi tac ión 
de Vos otros. 
Verdaderamente resu l tó conmove-
dor el acto. Hemos de fel ici tar efu-
sivamente a las s eño r i t a s profeso-
ras oue as í velan y procuran dar a 
sus n i ñ a s m á s de lo que por su obl i -
giación deben dar. A las au to r idad í í s 
rorramos atiendan i'a pet ic ión de las 
n i ñ a s condensada en la lectura de 
las cuarti l las y a la exce len t í s ima 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Luisa Pelayo y 
a don Paco Albo que no se cansen 
en hacer el bien en esta forma pa-
ra qué su nombre siga siendo res-
prtade y querido. 
De una reunión. 
En ía celebrada en el Ayuntamien-
to para nombrar una Comisión que 
vaya a Madr id a trabajar asuntos 
de vi ta l i n t e r é s para esta vi l la , se 
acordó fueran los señores Fragua 
(don Agus t ín ) , don Francisco Albo, 
don J e r ó n i m o H e r r e r í a y don Gre-
gorio Vi l lanas . 
Esta Comis iuó s a l d r á seguramen-
te para la corte en donde se reuni-
r á n al señor gobernador c ivi l y co-
anenzarán los trabajos para ja con-
secución de asuntos que todos do-
noep-mos y que a todos interesan. ••-
Revista anifal. 
La pasó hoy ante el cabo del dis-
t r i t o el S o m a t é n de és ta . Se dió \ 12.5(30. 
. i tu iPn Offii-iisti o í lc ia lniente registrado, señor Torrent , e s t a r á en 
H O T E L I G N A C t A , únicamente c| s á b a d o próx imo, d ía 22'del c o m e n t é , y 
personas que e s t én quebradas y quieran 
cutiblemente lo mejor que existe y se' c-i 
n iños , deben usarlos. Miles de curados, ágradS( 
medicas los prescriben5 como muchos son' tainbj.i.' 
con gran sat isfacción, los usan. Ahor ran salud, i 
ndii ¡.iámlosc como un guante. No hay un m á s a! 
tico y seguro, de todos ios herniados. R í n h a z á 
c iá l is tá s e ñ o r Torrent , de nombre oficialmente j 
or topedista; no dejéis d é visitarle y tened muy presente que se h a l l a r á en S A N T A N D E R cu 
el H O T E L I G N A C I A , únicamente el sábado próximo, día 22 del coiriente. 
NOTAS.—En Infesto, o ' día 2o en el Hotel Hijos de Pérez.—En Torrelavega, el d ía 21. 
cu e] Hotel Bilbao, y en Bilbao, ci' d ía 23. en el Hotel Goñi. 
T A L L E R E S Y D E S P A C H O E N B A R C E L O N A : U N I O N , 13, <vCASA TORRENT». 
u m r a a toca 
irse con' sus tan notables aparatos que son indis-
6 porque dan salud y vida. Hombres, .mujeres y 
radecidos los pregonan. Inf inidad de eminencias 
mbíén los mi'dico's, que? para sus propias hemias, 
.id, tiempo y dinero. N i abultan ni molestan, 
mdo por tanto el remedio sublimev prác-
¡•MV.T'todo aparato c>ne no sea del espe-
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E , . 
D . . 
C . . 
» •» B . . 
» » A . . 
» 1917 • • • 
Tesoros enero 
» febrero 
» 1 5 de abril . , 
» junio 
» noviembre . . . 
, » 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 % . 
» ' » S l̂o . 
» '» 6 0 / 0 , 
ACCIONES 
Banco de España . . . * 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
» Espnüol del Río 
de la Plata 
»• Ceniral . . . . . . 
Tabacos 
Azucaícras (preferentes)'* 










Norte 6 0/o 
Riotinto 6 P/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . . 























Idcm-.S. A. Fleclra de Viesao, '> 
por 100, a 02,75 por 1G0; peseta--
1Ó.Q0O. 
ídeni ídem ídem, ó por 10Ó, a 80;2"j 
por 100 : pesetas 8.000. 
El «CriSíctoa! Colón». 
Este buqiuo que sa 
nina el 12 del aotiia 
, JM •navegaruio, sin JJ 
jning-o IGj al uic i l icdía , 
j HÍ&JI d e Habana, 
i E ! «Aífonso XSII». 
I E1 infignííico ti^i^uLlántico ((Al-fonso XI11» z a r p ó el pasado domin-go de nuestro puerto para Habaaia 
y VeiracRiz con gran ciantidad de 
pasíí jcres- y cargn. -generol 
L a pesca. 
A consecuencia del imr.I t l fnipo 
lat rinbaÍTeaciüines pesqueras saav 
la!.'J,\riii!a« no han salido a l a nnur. 
De arribada. 
A conseeueiiicki. del te.uiporaj rei-
n;;uto entraron ayer de arribado en 
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El juicio ora.] s eña l ado para oye-, cantes. 














D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) . . 
Amortizable 1920 (par* 
4 tida) 
lu'em 1917 (.partida) . . 
Exterior (ponida) . . . . 
ACCIONES 




Norte, i.» . . . . . . . 
Idem 6 o/0 , 
Asturias, i.a 
Alicante, I.» 






Idem belgas . . . . . . . 
! Liras . . . . " 
• Florines , 
| B í l . C A O 
, A ce¡of íes : 
I Ban.co ( io 'Viz^ayn. í M 
i , Fois ro'- 'iiiiijl é$. Mari.i/d, 
I y' .W a;;- ^ Wó. 
j k i r i l i ^ i i n i c i á ibe r i ca¿ ' 411 
| Maníil i ; . . 1- I".i;'•'•n, 170. 
k OfeH^acicns?: 
| F c : : . ) •ifi.l úñ\ Xor ío de E tpaña, 
| (cr.f* i*.-!.. 0?,B.'. 
| HídirM^éeí.fuí-a Ibér ica , 6 por 100: 
%t% 88; 1S25, 90,50. 
(•lJif(iij-iiia.ci<yMi facilitada par e-' 
ígüiáa por disparo y lesio-
i ra Emilio ¡ícdoiido': ba si-
>ndido hasta nuevo spflaia-
Desprentíímiento de uu cable. 
1 Frerik'- afl imnieur 46 de la f 
de I ; ispremlió ©1 do J 
go un cable dol t r a n v í a . 
Con tail mot ivo se totemianiS 
' servicio1 durair te varias hora.3 \ 
ta que los Giperairios de la Kinp 
m lograro'n, aritegUár .el cabio. 
Accidente de! írabajo. 
En l á 1 a.niidí r í a di ' i yv. r I 
d ó n i z se ])rodii.jo ayer una h i 
avu'lisiva', COTÍ colgajo-" y 
raienito de tejidos, ei obrero | j 
á.- Gary' CrUitiérreT:. 
¡ncerstíio sin inipcirtanoi^. 
i P;;r dcfec+Oi de coT^Tiifeión 
pi-endió fuego t i domingo j | ¡ 
J o enea de l a casa n ú m e r o 50 d? 
calle, de S í m Fernando. 
f Le sofocafroTi b ombe rus i mai 
pales y voln.nla.riop. 
I uin IMIIWIIIMIIIIIIIi<IIWIIIWI>Wlil'll'll"'T'T"1"'llml'*'mM 
W - , COI 
, do susp 
ndeuto. 
Sentencia. 
¡ En la causa instruida por el deli-
v to resistencia a la autoridad, contra 
! J o s é M a r t í n e z L l a m a ; se ha dicta-
Ayer entraron en Saniaridcr los 
\ ; i ] :o ! P «Le CuiCp), con cargamento 
de gasoilina, y el «Cabo Razo», de 
Bilbao, con carga general. 
Semáforo. 
'«Noroeste fresco. Mar gu ia ra del 
j E X T R A V I O ce tres decimos 
lo te r ía , sorteo día 
94 70 04 £o 
"1 71 25 
1P2 Ó0 iü-2 75 
W .69 15. í 
6fí 66 25 i 
101 50,101 r,o ] 
U fOj 9 ¡ fC) 
cQi 185| gf) "4 | 
G 21-55 ¿ J 65 1 
1 4T5|i 4 é f 5 | 
120 !0 US % 5 
27 10 26 65 i 
do sentencia por conformidad de las .inrisano viente. Cielo cubif-ito de l io-
partes condenándo le a la pena d 
meses y uu día de arresto mayor y 
125 pesetas de rnuíta. 
365.. 
98 25 









i l U l 
Tbiíífioa, •ayude a fes digestiones y abro 
tíapetno. cu'ande MS enfermetdaaes del 
ESTÓMAGO o INTESTINOS 
V 
î üllw q;!:;, Í i-ecas, alm'naii cen 'íSTRCflMIEMTO 
do! cs!'6rra(:Cr 
¡íüy usa.K! oonira laa diarretB do te» niños, Inolu» 
en la época íol DESTETf y OEHTIClQf). 
33 -1/503 DE ÉXITOS CONSTANTES 
EhsáyéM una botella y so notará pronto qu» 
ti er.'snr.c cerne mis, diuloro mejor y Ht 
nutre, curindnss da seguir con uta. 
S CEsetas bftttli&tti&n msdicU!K!ü 33r3unos8!!!« 
rizoiflitas achubaseadr is .» 
Parte de San Sebast ián. 
«Acércase nuevo teuiporal de' 
Cc-stí? Noroeste .» 
t a r e a s de hoy. 
Pleamares, a í&s 3,-'i-8 y á 1 -.s 4,07. 
Bajainarcf, a las 10,05 y W M -
Vanv.i: Serrar, SO, Farmacia, MAfiP.m 
y principales del morido v 
A su destino. 
Ayer n T L d i ú a iric.-rp. ivr.r;-e a su 
•i:¡iovo deíitJno, en Lc r id . i . el leiKen-
•0 coTri-a".-;] dan -Mas un el Ló-ue-z López. 
- . -: • •"• • • • : • . •; 
Ha si-lo i-T'-mov 
Iccí i f iccción tío pSanlilias, 
,0 los e-S'-aidi 
("Mé do láf 
.inkini'..,:s die 
oís c - .•' r i-.'/ii'.i.ri i .'.4' 
m «Dliairio' ÓBtM 
hvméró 27.7S6, serie primera, jje 
zos 8, 9 y 10. Por tratarse de nía 
ros que «e l levan fijos, se agradeo 
su devolución en esta Admhiis 
c ióm—Una pobi'j vendedora. 
Gran Hote? Caíó-Restaiírant 
J U L I A N G U T I E R H 
Máquioa americajia O M E G A , p 
[& prodncoióa deü café Expréas. 
riscos variad»». Servicio elegaBÍ 
inoáerao nara bodas, feasnquefceí, 
•Rliato del d í a : Naibairín l a 
b ier . 
Se encuentra en Santander el se-
ñor inspector del Banco Hipotecario J pat.a comprar una bicicleta buena 
y barata no hay más remedio quo 
: : comprtÜPÍá en !a Casa Ruiz : : 
dé Eí-jíaña. 
Di r í j anse al agente del Banco cu-
misionado para la venta de cédulas , 
don Roberto Bustamaute, W a d - l l á s , 
mi mero 5, te léfono 1606. 
C é d u l a s Ba 
100, a 97,25 y 
mpotecano, 5 por 
>5 por 100: pesetas 
cuenta de l a ac tuac ión del mismo 
en e l año transcurrido. 
El corresaonsal. 
O b í i g a c i o n e s F. C. Almansa, Va-
lencia y Tarragona, a 4 por 100, a 
77,50 ; pesetas '1.75U. 
HimiMlillMIIIIIIII II lll|:illHI|»:>.|i||l 
Concede préstamos al 6 por 100 sobre fincan rustican y urbanas, dando 
hasta 50 años de plazo y (acuitando a' prestiHúrió la devolución louil o par-
cial.—Grandes fneilidaáes pora nueras construcciones y reformas en combi-
nación con éstós préstu;no:;.—t\o se paga impuestos de utitidades.—Se can-
celan hiootecas con particulares y oirás ee-tidac.'es. 
M r l í l r s e 8! é m ® M M a m , B. Reg i r l o g! is!a! i !a9í^--WiiS-l l§s . 5 
Teléfono 13-G3.-Sub¡]irev,tor te la Córnpf.ñía ce KéciipiS c- níra inriomiios 'El SOL". 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s 
m a g r j . e t o s , f a r o s , l á m p a r a s 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o 
m ó v i l . 
Bicicletas desde 95 pe-
setas. Unico íaiíer do re-
paraciones. Accesorios. 
P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E 
: : : : N A D I E : : : : 
C A S A R U I Z . Arcos de Dbriga, 5. 
Teléfono, número 33-23. 
de l a Guciiiiia» public'- ayer l a 
tificaclón.. faciaa.'.iiiindo tires s-.i.b.-.iíi-r-r-
nos ;,r:i-a tíaii'a O'ir'ot.nrrcir-ipe'án de 
reserva. 
Rettro. 
•So gî íi-PÍia cf n ' . i ' o do tasi-eiosilas 
doee peiwhas miensuo.Lc-s n ! p-air^onlo 
de y.i C".i'-...0'a. c i v ' i , ro:;ion('o,:;..'.'•!: @ 
reüiradoi. con r... h \ - -.-•'.a en Ampue-
iro, dein Mlamiucíl -Llár.ioz Alvauez. 
'nica eíipeciai e&a6 en SaataTider dedicada a lo compra-venta y 
Bínhio de alhajan, objeto*» de plata, ero y plat ino, reíoje* »i€ to-
.iap ciases, m á q u i n a s de coser y escriinr, aparatos fotográüco*, 
gemelos de teatro, grarnéfonoa, bicicletas, cajas de caudales, ju-
^ustes. a n t i g ü e d a d e s , muebles y toda clase de objetos y a r t í cu los 
de ocHsién. pagando todo ara ealor. Reforma de toda clase do jo-
yas y composturas do rplojes y mái jmnas-
M A N T I L L A 8 Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
LÁ C A S A Q U E MAS B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
fabiero*. 3. En la afortunada LOTERÍA N.° 13. Teléfono, I M f . 
-««^^•«t«M«c»«^Ji^»jTOo^-ra«^ ririjiiilliTiiilllllliilliiiiniiiiMiiiniii i im mwi min mili 
S E A L Q U I L A un piso en si-
tio céntrico, con puerta inde-
pendiente a la- escailera. para 
oík-inas. Informarán, Caste-
íar, Y . 
AMA D E C R I A , soltera, 18 
años, leche fresca, se ofrece 
para criar fuera. Iníormarán 
esta Administración. 
V I U D A DE í í S N I f c f i ü 
fábr ica d« tallar, biaelaa: y 
reataurar toda clase de 'unas. 
8Bpejon d« las formas y gied] 
das que M¡ desee. Cuadro'» 
g-rabadoi y moldura* del pfti-
y extranjor&a. 
Oejsp.acíjo : Amós cié ESCRÍS^I^ 
! . Fábrica: Can/«Me«. Sf$. 
lafono. §8-93. 
M E N O S de la mitad de su 
precio cedo magnífico ptasno, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
vijero niquelado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de Noé?. 
Muelle, 20, esquina a Calderón. 
1 
Vinas TÍIJOS de j^wja C/» , 
\ E y m SO . / 
P A R A P A R V U L O S 
de Vega, número S, ?.-
|E1 m é t o d o más moderno, oon 
Emocione* de francés, inglés y 
lúaica, trabajos manuales, «te. 
|Directora: Señara de Rasilla 
'CHHÍÓO. menauai': 20 a S6 p-aa-a-
tas, aegún edad. 
A B C I L L E R O , 23 
TOLEFONO N U M E R O 13-54 
S E V E N D E hotel, «Villa Car-
mina^, Perinés . Informan en 
la misma, de tres a cuatro. 
B A S G U t - A f e 
dez t o d a s c í a S Q S 
B a i c m z á y d e 
p r e c i / i p n • 
A r c a / p a r a 
c a u d a I c ^ •• 
5 T O P N É P r C , a 
T E W É F G Í M O l c ^ 6 -
CAL1 V I V A , peatnanentin ©a 
homna oooitmiios, sistema «Bií-
corra.». C A N T E R A N U E V A DE-
S I L L E R I A E N E S C O B E D O . 
Machagueo» p8.-ra afirmado». 
Guijo para hormigón armado y 
fuijillo la-vado para jardameé j 
paseos .—Pídase a Josá de Bí;-
bao. Teléfono, 21, del AstiUe 
r a , 
A PLAZOS.—CaJzaüi . -s de u-
das citases, finísiinos «nodelo* 
para señora. San Josó, 1 di*-
piieade, entresuelo. 
P E T R O L E O especial para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco li-
tros. Pedro Casado, Burgoí . 
30. Droírviería. • 
< A L Q U I L O amueblados y eco-
1 nómicos , piso y entresuelo, sol 
j T.odo el día Ea«illv Dootor 
I Madrazo, 3 . , 
j T R A S P A S O u r ^ ut. miiifti iajÜ-
i ivj^r}.iu*!í. buena parroquia y 
i íjjnii ^ i w-ditp.do • Obispo P i a M 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precíoí.i 
WAN D E H E R R E R A , 
HA HA un uegocio muy acre-
djf.ado se njecesita « w i o con 
^ p i t a . 
I.nfon.Tt.arAU, «u Admi-
•M«'>S..M,'Í3..-
A L Q U I L O eu Üuseñanza, nú 
aiero 2, amplío iocal planta ba-
ja, nueva construcción, propio 
pata almacén, tienda o indua-
ttia. 
K O D A K , ^áquinaj» íotográ-
ftcas, peíículaa y aceesorioa, re-
velado de rollos, copñas en pa 
p«l «Velox». Precios económi-
cos. Fé l ix Ortega, óptico. Bur-
nesierv-a 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumerías y droguerías 
el frasco. 
Al por mayor en almace 
nes de perfumerin y 
centro» de especia 
lidades 
^ E G O C ! 0 seguro. P«« i 
barme traspaso en calle 
orica "hajüár de fsééfo rea 
to. Informes Adininistr 
v a 
G A LESNAS.—Vendo todas por 
i r a piso a Santander. Cien 
pollas ponedoras, razas puras 
R.hode Island reja, Orpington 
blanca y castellana negra, con 
isoberbios gallos. J. Valenzue-
la, Torrelavega, Paseo de To-
rres, junto a la fundic ión de 
Alonso. 
H O R N O S para panadería, fi-
jos, giratoriós y «Rolland» de 
fuego indirecto. Loronz© Gar-
cía. Bizarro, 4. Santander. 
P R O F E S O R A de piano, a c -
ciones económicas, a domici-
lio y eu (^asa. Doctor Madra 
zo, 16, entresuelo. 
S E A L Q U I L A , en casa parti-
cular, un gabinete amueblado 
o sin amueblar, con derecho a 
cocina, muy soleado y sitio 
céntrico. Informarán en esta 
AdministEa 
' nc ENERO DE 1927 
ANTA 
t o d o c o n s u m i d o r s e r á o b s e q u i a d o c o n b o n i t o s y c a p r i c h o s o s r e g a l o s -
B e n j a m í n P é r e z , C o m p a ñ í a , m í m . 20 ; C e l e d o n i o P é r e z , 
G a r c í a , F l o r i d a , n ú m . 18 : F e l e n c o P o r r ^ L ó p e z 
¿ H a p r o b a d o 
v 
i 
I O S 
DHL ORGAfSIS /no 
CONTRA LOS MALES QU£ 
PRODUCE C.L EXCESO ra 
n e L A 
y. 
:iG!R BIEN PIPS;RAZ?HA M t D T QUE. E.S L A Q U E R t C O M I E M D A N L 0 5 MEDICOS DEL M U N D O LNTF.RO POR 5E. 
MA,5 RICA EM P R l M C l P i O A C T I V O Y LA QU£ HA D A D O 5IE . -^ \PRE E X C E L u M T F . S R E B U L T A D O S 
P a l a z u e l o s , S a n F e r n a n d o , n ú m . 22 ; R e s t i t n t o L ó p e z , 
i l l o , P e f i a c a s t i l l o ; H i j a d e S o t o H e r r e r a , C a m p o g i r o . 
S a n J o s é , n i i m . 9; 
d e V e g a , n ú m 2; 
W a d R'ká , n ú m . 7; 
3S muiJ 
LÍNEA DE CUBA Y MEJICO NTANDER (Salvo contingencia^ 
PROXIMAS SALIDAS DE SA esta Compañía: 
de ios viipores de ALFONSO X I I I ' el 17 julio. 
dRlSTQBAL COLON el 7 febrero. CRfHTOBAl COLON el 8 agoáto. 
ALFONSO XÍ1I c! 1 marzo. ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
CRISTOBAL COLON el 23 marzo. CRISTOBAL COLON el 21 septiembre, 
ALFONSO XIIT ei 14 abrí!. ALFONSO X I I I ei 13 octubre. 
CíUSTOB.AL COLON el 6 mayo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 28 mayo. ALFONSO XIÍI el 26 norieíabre. 
Cf'fSTOBAL COLON el 19 junio. . CRISTOBAL COLON el 18 diciembre, 
adimtiesido pasajexoa de todas clases y carga, con destino a HABANA y VFJIACRUZ. 
%itoa bucles disponen de carao rotes de cuatro literas y comedores para eaoigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, más Ifl,65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, más 6,90 de impueatoa. Total, 594,90. 
LINEA A FILIPINAS 
El vapor ^ á 
" 0 , L O P E Z Y L O P E Z " 
m U n í de Bilbao el día 9 de febrero para Gijón y Coruña, saliendo el 6 para Vigo, Lia-
jo»á (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá él 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
<íaí'«ltativa) y Bareelona y de dicho puerto ei 15 de febrero para Port Said, Suez, Co-
\omho Singa.pore y Manila, admitiendo p^aaje y carga. general para dichos puertos y 
«ara ótrea BunfeGa, para los imale-s hay ya establecidos servicios regulares desde loa 
w puertos do escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES $ 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, núm. 33.—Teiéfono, 23-63. v 
mJW u c « Dilección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
•MMÉHaaMMpMMn • 
s e c u r a n c o n 
\ SU MÉDICO Y SE COSVEKCERl-De venta en farmacias y droguerías. 
íapores m i m españoles 
Sü.KVICIOS S E G U L A R E S 
RAPID9-D! RECTO.—ESPAÑA-NEW-YO RK 
Nueve expediciones al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A COBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al afío. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catcixie expediciones al afío. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA 0RLEANS 
Catorce expediciones al afío. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO S 
Orce expediciones al año K 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al año. 
i SERVICIO TIPO. — GRAN HOTEL. — 
| T. Si. M.--RAMOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
I : : «APELLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
. Para inf»no»6s, a Ia« Agencias de la Compañía en los prin-
cipiai'ps pütwtefi de España. Eu BaiKielona, en las oficinas 
3 do la eompaáia. Plaza de Medinaceli. 8. En SANTANDER, W-
t SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA W 
Paseo de Pereda, número 36. $ 
L O S f t A L Z ^ U O S 
P H 1 N C I P E 
Siempre l lgnen éfiHgas pa-
ra %n k m m h m , ew-
temiiu: s ta i l i s e s ^ n -
\ ú m esta í a s a E o l z a f t í i 
U m M l m . m m 9 mm 
üesi l s 2 B í se l a s a S e l par. i 
A p r o v ^ s É i a o e a s K í n Q u e j 
ns ú m i m se i t r e s s n í a . 
i m M nte . 5, k m k flB Essatente, 8-Te!. SS-Té-Sasíacíleri 
• 11 
H u l l e r a 
Cotisvrstiúo per ias Compaftias ne ios ferrocarrü'ífl 
S o r » do Españ», de Medina lei Campo a Zamot* 
f Orense a Vigo, de Ss.lamánca * la frou'íera pox̂  
fieguesa, otras Empresas de íervocamles y tranvlae 
vapor, Marina de guerra y Aiseoales dei Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otra» Emin-esas da N»= 
•rogación, nacionales y extranjeras. Deciaradoa iS-
•wíl&res ni Caürdiif por el Almirant'Azgo i-orci^ué^ 
Carbonos de vapores.—Aíenutíosparafragi:.is.~Ag5c-
Bjeratios.—Para centres metalúrplcos y dotnép'icco. 
BJAOAWSE P E D I D O S A L \ S O C I ? n D A f f l 
•¡S.VX,lsJe:ZiA 1S S P A A O X. A ̂  - K A H C! F. 1* 0 79 A 
Pelayo, 5, Barcelona ' n «' - .te en MADRIDC 
iotx Ramón Topete fl, 101. — SAN' 
TANDER, señor Hi' Pérez y Comoa-
M*.— GT )ON Y AV; ; lltM do la Sóciéáádi 
¡Uuílrxa Española.—VAüJ^ClAj don Rafael Tentó 
Para otroa Infozrmaa y preoioa a .»» encinas de it 
F * r l - i r*. s*- • 
1927.-23 49 m n . n m 
2fl tía f e t o » . - Ú é £ § ^ á 
síjuiitiido vis CA.VAL PANAMA a Cristóbal 
(€9tón). Balboa (Panamá), Callao, MoUenüo. 
Arica, Iquique, Antofagasta. Vaipuraíso u otros 
| puertos de Perú. Chile y América Central. 
M m i m m m m i% Primera, k & m i £ 
PHf.CIO E N 8.a CLASE PARA HABANA 
Por vapor "OHta", pesetas 541 55 
Por vapores "CKwiasa" y "Oroya 551,65 
(ÍR3l«lí1a ÍEBDBeStOB). 
Estos buques dijpmten ds camarotes, salórt-come-
dor y amjo/i'aj» eum^rtas de paseo paru los pasajeros 
de Tervara elas*. 
Para mote informw díriffirsG a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Paseo Ue Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441-
Telegramas y telefonemas ' B A S T i RHECIJEA» 
(DE E U C A L I P T U S Y BALSAMO DE T0LU) 
Ctoran la tes, ya provenga ale eatenes, resfriares, bronquitis o ronquera. Son balsámicas, anti-
sépitiaas, inefensivas y agradaiiies.—1,35 pesetas ca.:3. 
» » o ^ 
SUEVO preparad© ccmpue**o de eseoda oSc asá»» 
Wtuye con gran «renta ta bicarbonato «s iodo» me 
flH»os,—Caí» 0,50 pts. íéií*arboaate íí» «o»* gRWNMiih 
Á 
U gUcuro-fosff to de cal î a CRROSOTAÍLo-lfsstow.r 
üoais, catarro crónkoá, bronquitis 7 debilidad ffaitíMj 
c « € í o i 3 ,S ® p id 
tes M a c t & r M e n e d i c f & o ^ ¡ T R I ^ B 
^tttand»; SoPBBBS DEL MOSawOí-.VSaaa &!) tae SMMSSS' 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
LÁMPARA 
l i p i r i a ÍSP 
que puede usted explo-
tar en cualquier punto, 
GRAN RESr ST EP CJ/> 
BRILLANTE EFECTO DE LOI 
tCOMOMlA DE FLUIDO 
Pl-eCÍ», EL DE LAS LAMPARA3 
CQRRIEflTES DE FORMA PERA F 6 es la fabricación con las 
céiebres máquinas do-
mésücas «Diamant-Wein-
hagen» de medias, cal-
cetines , trajeciíos de ni-
ños y demás clases de 
punto. Pida usted tari-
fa 40 a G U S T A V O 
WEINHACLN & CIA. 
Barcelona. Apartado 521. 
Se necesitan represen-
tantes que cunozcan al-
go esta clnse ds máqui-
úas. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde loo 
más sencillos hasta los máa 
perfeccionados, Podas las 
máquinas para la industria 
del Café, Pida V catálogo á 
la primera ^sa de! pais en 
9 esu ê beeî lidad 
MATTHS. G g U I B E K 
Apartado 185, S iLBAO 
Eepreaeutante ©n Banbaania?: 
José María Barbosv: OÍAa«»vo8t 
1i msxméo* 
smmuura EFfflvacwT! icQttd'whahh ríé U uromvoiíta '¿ta 'frc'o 
•p̂ ifrtuín.'j 




\ ATI Sin O 
C L I M E N T GOTA, AREN 
IMAfWOS 
P R E P A R A D O P O R E L ^ / r ' % : 
DE vENTn EN TODAS IñS F ñ H M C m 
w m k m 
Curación maravillosa, estén o 
na ulcerados. 
Compire usted un frasco de 
. J 
del Dr. Cuerda. 
y ae verá libre de esta dolen-
eia, Dc-íde la primera aplica-
cáán cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
poRetaa.—En las princápaJen 
fannaciae y droguerías. En 
gantinder: E. P E R E Z D E L 
MOLINO. 
T O S 
CATARRO 
AQUI ttTA LA SALVACION 01 IPSQUt RftDE-
CCHOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS ere 
Oí VtHTA ÍH mOS LAS FARMACIAS 
Este 
bi 
• » • 
¡ i p o e s p s í l o I e s . - S e p r e p a r a n 
serios oombatesHntfresante información extranjera de última S io ra . 
Las cárceles en China. 
•Lias prisioinieis ohilnais, f;n parte, 
racm peores qn& las de Sibaria, cóle-
hvos óstas úHámqis por liáis Inaiiutnuc-
ipaMíOB noyieillais que se han escui'to 
tonjiainido aqiuieüLas leoono eî ce-anainio. 
.Seigúin lia ĵ aveni.guaiCiiants practL-
oadas, en i'cciente viajé rcia'Jiaadio a 
la Qhinia per el eonocMo expitor'a-
d t Mr. Hn.nny O. Stieveinsoin, las 
prii^oDies de la Chúaia (no todas sen 
ai?fjtól'jc»3)|,j jeni aHiguinia© com'ar^ais o 
frrpvdiOKsitee, cuaidnain m-uy bien a lía 
¿Beáaíipción afineiL';iida por un eélebir3 
¡ncvifiK'atia: eil auteir de («EJ jardín de 
ÍCis srü|p!iif¿CB». 
lEin dieba^ pirilsioneg, all1 nevés dé 
ipéste UBIS <M resto del orbe, y en 
las que se enoueuit.tian. en. constamte 
Ci.üvi-ídjcairiiéin- icil pídairo con el cri-
mjn&Ó; c&lún. stcipanadois, par grupos, 
tos preses y ccnidcmiaidcte; es decir, 
ol ariír/inail cen sai igual; el ladrón 
cein ej&Q; etc., paira cvitair, segiún 
lío jjneácnüben las regflla® peniiteinicia-
•niaia, qire un onlimfriaíl einseñ-e a ase-
i : ¡ i a l ia slirjp'Ue ladrón y vice-
veraa. 
^^jcntomanitiQ, Mr. Stevenson so 
cr/ipcviíi'ió ocn uina faaniilia que es-
tuvo pfir e¿ipaiDLo de caiee añea en 
vn% de las prisiiones aíiiátxas, los 
cudlcB c;n su® ma^iifcfótaicioues ayu-
ó ¡:Bi poderoísainiriniie a Sí^iveittsoít 
ilvUiia id:i3icrib.iir exactamente esos 
gira.r.ideB tuguiias 'de recíteos. Esta 
famiJ'.'ia fué d'dtenid'a y condenada 
por les más íiltos Tir¡ibuin.a:cs de la 
Cnína, acutíaida ide ternelr una ban-
dia dedicaida all robo de sedas. Y, 
con taíl motivo, al pi.idvre le fueran 
Cdr'ladas BaB orejas, a fia de seíla-
ifúwlá pcir todo el tiieampo que vlvio-
na, coíino un ladinóm, y al resto de 
la f-aanilia. le abSíigaincn a rea l inr 
tiraibaijois mayoires a sus fuea'zas fí-
sioais. 
Toidos 1c i? presos en diichas cá.r-
oolkis se tienen qne levantar a las 
cimatro y media de la madrugiada, 
y a la® cinco tienen que comentar 
BUS Jialbciiies iObligaftariias, que son 
vigiMdai-. por en'CíngicQs guaffd'ia'acs, 
los qne, tan pronio ven penados 
qiuo no m^llzlatti las laibores seña-
ladlas, los martirizian. 
iLois mairtiirdos a que son Gcmieti-
dos .son velid'adaramdnte lionrapilan-
ties. Se les azota blaista isacaries r'-iain-
gn-e dlel cuerpo, y cuantío se les da 
eil último' azcií;ñ, se les rocía el cuer-
po con lolicirta suibi-tancia que produ-
ce tc/iiiijbilc.'s ardores. 
Cuando un asesino os conidenlaido 
a Oa úlEimia peam, ésha, se a.pllica en 
divemsias fciranaij, según la clase dVj 
delito coaneti^). Onias vaces sen em-
patlizaidcs; atináis, decaspiitados, y ni 
oalbeza quicdla expuesta por váalóB 
días al puebDo para que le silva d3 
ejeirniplo. En miudlio© casos son en-
oeinrados en una habitlaoión donde 
miuiaren de hambre. 
A estudiar una petición. 
PARIS.—Mañana se reunirán los 
miembros d d Comité militar inter-
aliado para estudiar la petición del 
acuerdo del general Paweil en nom-
bre de Alemania sobre las forlifica-
cioaies de la Prusia Oriental y las 
ocupadas por Francia. 
Parece ser que el Comité conside-
r a r á insuficienites las proposiciones 
Üo Alemania. 
L a crisis alemana. 
BERL1'N.--E1 canciller ha aicep-
tado el encargo de realizar gestio-
nes para fennar un Gobierno mo-
derado a base 'de repreisientantes de 
lo« diversos partid os. 
Estal la una bcntba en un Consulado 
NUEVA YORK.—En el Gonsulaj-
do de IitaJia hizo explosión una 
bomba, causando destrozos en las 
puertas deil edificio. 
El hecho ocurrió momentos 'an-
tes de entrar al trabajo el personal 
del Consulado, 
Ghurchiil en Stalia. 
LONDRES. —¡Motile ¡as de Roma 
dan cuenta de que Churchill sa en-
trevistó con Muiasoüini, visitando1 
luego al Rey de Italia. 
p!0i=pués fué obsequiado con un. 
ban/quéte en la Embajoda inglesa. 
Atropellos gravísimos. 
MKJICO.—La Unión de Centros 
americanos y los sudaimieiricanos re-
sidentes en cista pobiíación juzgan 
gravísimo® los últimos atropellos 
d? los yanquis en Nicaragua y las 
amenazas de ruptura con Méjico. 
Marx no ha pedido hacer nada. 
BERLIN.—El camiciller Marx es-
peraba para celebrar sus consultas 
a que el pairtido centrista se re-
uniera y determinara su aotiíml. 
Pero como los centristas, antes 
de pronunciarae en determina do 
sentido quisieron conocer los pro-
yectois' de Marx, éste nada ha podi-
do ha&er. 
El pacto de Tirana. 
ROMA.—En breve será ratificado 
el pacto de Tirana. 
Población reecupada. 
SHANGHAI.—Los tropas del ge-
neral gobernador de Shanghai han 
recuperado Nirug Po, que es un 
'punto rauiy importante que las fuer-
í za?. caWomdas, ofensiva que sis 
i desarrollará de un momento a otro. 
Gomunicacioines cortadas. 
iPEKiIN.—En el avance de las 
tropas de Ta Mandchuria en direc-
'ición a Ejalgkar han quedado corta-
das las comunicaciones con Rusia. 
Los jefes n^jítares japoneses. 
fTOKlO.—De los ejércitos japone-
ses anuncian que los jefes milita-
res del Norte sa han pronunciado 
por el mariscal Yan Tehang So Lin 
para que sea prodlataado presiden-
de la República. 
Residencias ataca das. 
SOUOHEU.—A pesar de las pró-
meisas que las autoridades chinas 
hicieron a los cónsui'es extranjeros 
que sería protegido el Orfelinato 
dominicano español, que fué ataca-
do el viernés por una banda de es-
tudiantes, la noche últ ima esta re-
sidencia y la del obispo español 
'han sido atacadas nuevamente, así 
como las residencias extranjeras. 
E l domingo' tmbién fueron ataca-
das el local de la Asociación Cris-
tiana, y dos iglesias y di viernes 
las resideinicias de los misioneros, 
en todas las cuales se cometieron 
actos de pillaje. 
Un súbdito inglós fuá atacado y 
desvalijado por una banda com-
puesta en su mayor parte por sol-
dados chinos. 
Los extranjeros se defienden. 
SHANGHiAL — Lcfe extranjeras 
fortifican sus concesiones, y desde 
3a concesión francesa a los territo-
rios chinos las han rodeado de 
alambradas. 
¡Tianibién se haln construido blo-
caos y se preparan otros elementos 
para defendarkis de un posibfle ata-
que. 
Lo que qusere Inglaterra, 
LONDRES.—Se reunió á Consejo 
de ministros para conocer los in-
forméis recibidos de China. 
Parece que estos son poco satis-
factorios y que se acordó que en 
Shanghai sean defendidas las con-
cesiones "extranjera-, dobiéndese 
haicer esto por todos los países ex-
tranjieiros que disfrutan de tales 
con cesiones. 
A los mares de China, 
MALTA.—Lal primera escuadra 
de cruioeTos ingíleses na recibido orJ 
den de estar dispuesta a ¡partir pa-
ra los mares de la China. 
Concesiones atacadas de nuavo. 
LONDRES.—Dicen, do Touchcu 
que las concesioens ingieras y ame-
riranas han sido atacadas nueva-
mente. 
Ls pérdidas son. - mu¡y grandes, 
pero no han ocurrido dcsgfacia?. 
En el barrio extranjero hay tran-
quilidad. 
U n p r o b l e m a . 
e n 
C a m p a ñ a s a n i t a r i a . 
y e n 
ROMA.—Italia y el Japón con-
frontan esl grave problema de su 
eonsiderable auraento do poMaciómi 
anuall, que consiste de 500.000 ita-
lianos y 600.000 japoineses, rospec-
tivaanente. 
Lfts es forzoso disponcír del exce-
so de brazos y quieren disouUr la 
forma más adecuada de hacerlo en 
la. Cointferencia Efconómica Interna-
cional que se llievará. a cabo en Gi-
nebra (Suiza), bajo los auspicios 
d í la Liga do las Naciones al fina-
lizar este año. 
Los Gobiernos italiano y japonés 
se oponen a la realización de la pro-
paganda maltusiana mientras haya 
tierra de sobra .para colonizarse en 
el muindo. 
Las mujeres itallianas y japone-
sas son muiy inteligentes, confiia a 
«La Tribuna» de Roma, para aoeip-
(ar la esterilidad voluntaria; pre-
fieren mejor que Italia y el Japón 
extiendan sus posesiones coloniales 
o liiohen por hallar salida fácil pa-
ra sus emigrálciones en otros paí-
sesiA y basta que guerreen por dar 
acomodo a los brazos sin empleo. 
M M M M M — — — — e c T — i i n i n IIHIW? 
U n a j u n t a . 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D 
F e d e r a c i ó n d e l a s 
J u v e n t u d e s c a t ó -
E L — ¿ Y si las cosas no marr)-an bien al principio, quenlda?. 
Supongo que tu padre no querrá vernos morir de hambre... 
E L L A . — N o , querido; su vista empeora de día en día. . . 
i g o e n 
MADRID, 17.—En el teatro de ¡La 
Latina, con el coliseo lleno, continuó 
ayer la campaña sanitaria del doc-
tor Navarro Fernández, con la no-
vedad de contar con la colaboración 
colectiva de la Sociedad Amigos del 
Niño, impuesta por los deseos de es-
ta entidad de gestionar el indulto 
de la peinadora Victoria Fernández, 
que Ipor á'mor ${ niño .delinquió sin 
saberlo. 
E] doctor Navarro presentó al ora-
dor señor Gallo de Renovales, qjia 
por vez primera tomaba parte en 
estos actos, y exicusó la asistencia 
de don Tpiiac-io Bauer, presidente de 
'os Amigos del Niño, que no pudo 
asistir por encontrarse algo delicado. 
Hablaron en términos de gran 
afecto, y con frases de afortunada 
elocuencia, la señorita doctora So-
riano, el señor Olasagasti, acerca da 
las condiciones de la ieche para los 
lactantes: la seíiorita Hildega Ro-
dríguez, de la muier como madre; el 
ilustre agusíino Padre Bruno Ibeas, 
de i'a'moral cristiana y de las bue-
nas costumbres; la señorita Pilar 
Oñate, en una docta disertación, so-
bre los deberes y los afectos mater-
nales ; el abogado señor Gallo de 
Renovales, que pidió la reforma deí 
Código penal y señaló en inspira-
das frases la colaboración del pue-
blo en ios efectos de la ley pena!; 
la escritora Regina, que además de 
disertar atinadamente, recitó como 
actriz consumada la bella poesía de 
Rubén Darío «Hermano lobo»; el 
iseñor Carrillo Guerrero, vicepresi-
dente de los Amigos del Niño, que 
cita oportunamente casos concretos 
de maternidades afectivas, y cierra 
su disertación con la lectura de unas 
inspiradas cuartillas de su esposa, 
la señora Kochier, en las que se pi-
de el indulto de la peinadora ; la se-
ñorita Carmen Moreno, que ieyó un 
trabajo afortunado, y el señor Se-
rrano Batanero, que siguió confec-
cionando ese periódico que tanto 
gusta a los asistentes a esta clase 
de actos. 
El abogado defensor de Victoria 
Fernández, que asistía al acto, se-
ñor Salazar, rogó que la petición de 
indulto fuera acomipañada dei deseo 
de que la interesada no llegase a 
empezar el cumplimiento de la con-
dena, y se acordó rogar al Gobier-
no que, vista la unanimidad de sen-
timientos entre la Sai'a sentenciad > 
ra y la opinión pública, fueran dis-
pensados los tramites legales, para 
que cuanto antes se pudiera llevar 
al ánimo de la pobre mujer conde-
nada e¡ alivio de la simpatía con 
mío se ha visto su conducta ejem-
plar. 
El acto terminó en el mayor' or-
den, siendo muy aplaudidos los ora-
dores. . 
Pisos desalauüadns <!e arriendan 
fácilmente anunciándose en núes-
frn íarríór» f<«> anuncios breves. 
Usted ha leído estí» anuncio. Mi-
les de lertnrps ln han visto 
I Ayer por la tarde, y bajo la presi-
! deucia de nuestro prelado, se con>-
' tituyó la Junta local diocesana de 
¡ J . C. 
A i acto asistieron, invitados por 
P! prelado, el lectora! de la Santa 
Iglesia Catedrai, don Pedro Santia-
go Camporredondo; los sacerdotes 
don José María Aldasoro y don Fe-
derico Rasilla, y los presidentes de 
las Asociaciones católicas constitui-
das en nuestra ciudad y otros ele-
mentos católicos. 
Comenzó el acto con la lectura d? 
unas cuartillas por don José María 
Aldasoro, que hizo la presentación 
de los asistentes, y t ra tó brevemen-
te sobre el camino trazado a ías Ju-
ventudes caitóílicas en la hora presen-
te, felicitando a su ilustrísima por 
haber conseguido ver realizados sus 
fervientes deseos sobre la Asociación 
que se constituía. 
Acto seguido, eí señor obispo hizo 
la propuesta de la Junta directiva, 
que, aceptada por todos, quedó cons-
tituida en la siguiente forma: 
Consiliario, muy ilustre señor don 
Pedro Santiago Camporredondo. 
Viceconsiliario, doctor don José 
María AMasoro. 
Presidente, don Domingo Mucien-
tes. . 
Vicepresidente, don AdoVfo Arce. 
Secretario, don Valentín Alonso 
de la Hoz. 
Vicesecretario, don Gregorio Ve-
nero. 
Tesorero, don Santiago Torre. 
Vice tesorero, don Manuel G. Quc-
vedo ; y 
Vocales natos los presidentes de 
las Asociaciones de Antiguos Alum-
nos Salesianos, don Lauro Ibáñez ; 
de las Escuelas de la Doctrina Cris-
tiana, don Medardo Pacheco; de los 
Agustinos, don Luis Seco ; de la Ju-
ventud Parroquial' de la Anunciación, 
don José Luis Hornedo Huidobro; 
de la Congregación de los Luises, 
don Manuel Martínez-Peñalver; de 
la de los Luises, de San Román, don 
José Merino ; de la Academia de j'a 
Juventud Católica Obrera, don Je-
sús Corona ; de la Federación de Es 
tudiantes Católicos, don Ignacio 
Aguilera; del Patronato de la Sa-
grada Familia, don Fernando Fer-
nández, y del Círculo de Estudios 
para jóvenes, don José Pérez Ca-
nales. 
Acto seguido, su nustrísima pro-
nunció un bello y sentido discurso 
de aliento para la nueva entidad, 
glosando ios conceptos de familia, 
escuela, sacerdocio y acción social. 
El nuevo presidente agradeció el 
nombramiento y prometió laborar 
intensamente, para cuyo logro reca-
bó i'a colaboración de los asistentes, 
terminando la reunión entre el ma-
yor entusiasmo. 
El prelado bendijo a los compo-
nentes de la nueva entidad, a quie-
nes llamó «FIbras.de su Corazón». 
Se cursaron telegramas a/ carde-
nal Primado, Nuncio y otras Asocia-
ciones similares.. 
He aquí tres nuevos modelos pro-
onetedores de días apacibles, tem-
plados y de sol. 
Juzgando por ellos ai bello sexo, 
nada de particular tendría que, al-
gún señor «grave»-, «demodé», ex-
clamase al ver tan graciosos vesti-
dos : ¡ «Frivolidad, tienes nombre de 
mujer»! y, nada más cursi, n i más 
fuera de razón. 
La mujer será todo lo .frivola que 
ia Moda la induzca a ser, de acuer-
do. Aceptará, de buen grado, esas 
faldas inverosímiles a la escocesa 
que ahora se llevan, y se cortará r l 
pelo «a lo Rodolfo Veientino», por 
ser el «último grito», después de los 
muchos de doloroso sentimentalis-
mo dados junto a su cadáver por 
las neuróticas enamoradas del «be-
llo as» de la pantalla, pero, hay mu-
chas, muchísimas mujeres que, en 
toda ocasión, en todo momento, sa-
ben hacer honor a su sexo con su al-
teza de miras y con sus grandes 
ideales. Lo demuestra, entre otras 
muchas cosas, el hecho siguiente: 
Merced a ias enérgicas iniciativas 
de un grupo de mujeres cultas, deci-
didas, libres de prejuicios y cons-
cientes de su papel en la vida so-
cial moderna, España, al igual que 
París, Londres, Beriín, y otras gran-
des capitales europeas, cuenta ' ea 
Madrid desde hace poco, con an 
Club femenino a la altura de las 
circunstancias, muy digno de las mu-
jeres que lo integran. 
La idea dei «Lyceum Club Feme-
nino Español» surgió hace algunos 
meses, y esos han bastado para que 
actualmente sea una encantadora 
realidad el ideal de unas cuantas 
mujeres de temple moderno, ias 
cuales han obrado el milagro de 
agrupar a su alrededor muy cerca 
de cuatrocientas asociadas. Entre 
ellas figm-an títulos de Castilla, es-
posas de prestigiosos* escritores y 
artistas, doctoras en Derecho y en 
Medicina tales como Victoria Kent 
y ia señora de Elorrieta, composito-
ras tan inspiradas como María Ro-
drigo, escritoras de fama tan bien 
ganada como Beatriz Galindo, y 
muchas señoritas y esposas que, con 
su honrado trabajo en oficinas, co-
mercios, tecétera, etcétera, ayudan 
a sus familias y a sus esposos a ga-
nar parte de mucho que hace falta 
para vivir decorosamente. 
El «Lyceum Club Femenino Espa-
ñol» no es un «Club sufragista, no 
es un «casino», ni una sociedad de 
«tennis o de «poio», es algo más que 
todo eso. Este «Lyceum» es un cea-
tro cultural, de expansión y de re-
laciones femeninas, en donde 'as 
asociadas pueden adquirir o acrecen-
tar sus conocimientos en las artes 
más de su agrado, y también donde 
pueden estudiar los problemas so-
ciaies más en relación con su sexo 
y con la vida moderna, merced a la 
cual va conquistando la mujer nue-
vos puestos sociales¿ sin que para 
ello tenga necesidad de recurrir] 
la magia de sus encantos. 
En el «Lyceum Ciub Femcnia 
Español» se organizarán exposicionsj 
de arte, se darán conferencias, 
brá una Sección Internacional 
se encargará de fomentar las 
eiones femeninas, y su casa social 
decorada y amueblada con exquisl 
to gusto femenino, haliarán hoscil 
talarla y efectuosa acogida todai 
las mujeres extranjeras que pertel 
nezcan a Clubs semejantes. Asiniií| 
mo las asociadas podrán recibir 
sitas en su casa social, y obsequia^ 
las en el confortabie y elegante 
lón de te, lo mismo que pudiera 
hacerlo en sus domicilios particU' 
lares; pero, con la diferencia 
que, para muchas obsequiantesi 
ha de resultar de más prestancia! 
de mayor economía el obsequio eni 
«Lyceum», que en su modesto ho1 
gar. 
Para ingresar en el «Lyceum Cluli| 
Femenino Español» basta con 
persona honorable y que la presen 
te una socia fundadora. No se e¿l 
gen títuios nobilarios, ni de rique-j 
za, ni siquiera talento reconocido.] 
Todo eso pueden conquistarlo, 
añadidura, las mujeres de buenil 
voluntad conscientes do su impor-| 
tantísimo papel en la vida sociai 
moderna, en la que, puede ser com-l 
patible rendir cuito al Arte y 1S| 
Belleza, que eso es la Moda, y serJ 
al propio tiempo, hija ejemplar, vifj 
tuosa esposa y madre amantísiraa. 
Mientras los hombres se dan d 
baja en los Clubs... «por falta d 
recreos», ias mujeres crean «Ln 
ceums». Esto es muy expresivo. E3] 
más grande de lo que parece. 



































L o q u e se a p r o x i m a . 
LONDRES.—Un ginuipo de lídea^ 
esipiriitisitias ingflieisies, a la catoŝ 3 
dej culail figuinan Conian Doyle y 0^ 
ver Lodge, predice que en 1928 da-
da coaniiienzo uinja éipboa de teiflrfll 
para, !La Hunranidnd, que dliur^ 
o'clm años. 
Desipuiés empezará pristo a 100®' 
í a r un reinado de paz univ&itfall J 
no hahlr'á miáis guieirras. 
De 1D28 a 1935 suctóbrán sangriW 
tas rci'oíliuieiioinies, váictonciias sd11 ^ 
ni,ites. Ha anarquía más dei-.enf'i'̂ 111' 
éai sé- apodtecrará de los pnabloSi e' 
hiaanhre y lia misdria se enseiñoirflW 
r á n de la tierna y onuieotas giic^9^ 
de inereíb'liGB inihumiatniidlades sc re' 
pet irán en trágica sucaailón de 634 
panto. 
Colocaciones se encuentran pf0"' 
to anunciándose en nuestra $8C* 
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